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DPA:  Zehn Millionen Mark Umsatz.  In:  Freies Wort  vom  10.11.1993 
DPA:  Rennsteiglauf bringt Millionen.  In:  Nordkurier  vom  10.11.1993 
DPA:  Dr. Hans- Georg Kremer Präsident.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  6.12. 1993 
DPA:  Rennsteiglauf steuert zum Melderekord.  In:  Sächsische Zeitung vom  27.12.1993 
DPA:  Andrang beim Rennsteiglauf.  In:  Märkische Allgemeine  vom  27.12.1993 
DPA:  Grenze diesmal bei 3000 Teilnehmern.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  1.2.1994 
DPA:  Umweltpreis des LSB Thüringen. In:  Ostthüringer Zeitung vom  8.1.1994 
DPA:  LSB vergab Umweltpreis.  In:  Freies Wort  vom  8.1.1994 
DPA:   Begrenzung beim Halbmarathon. In:  Freies Wort  vom  1.2.1994 
DPA:  Grenze diesmal bei 3000 Teilnehmern.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  1.2.1994 
DPA:  Rennsteiglauf sammelte die meisten Stimmen.  In:  Sächsische Zeitung vom  4.3.1994 
DPA:  Rennsteiglauf ist sehr beliebt.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom  4.3.1994 
DPA:  Rennsteiglauf ist sehr beliebt.  In:  Freies Wort  vom  4.3.1994 
DPA:  Rennsteiglauf sehr beliebt.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom  4.3.1994 
DPA:  Rennsteiglauf führt die Hitliste an.  In:  Der Prignitzer  vom  4.3.1994 
DPA:  Bis Ostern schon 6000 Meldungen.  In.  Ostthüringer Zeitung  vom  2.4.1994 
DPA:  Rekordversuch seit gestern im Gange.  In:  Freies Wort  vom  30.4.1994 
DPA:  Marsch ins Rekordbuch.  In:  Neues Deutschland vom  2.5.1994 
DPA:  Weltrekord im Gruppenwandern.  In:  Lausitzer Rundschau  vom  3.5.1994 
DPA:  Weltrekord im Gruppenwandern.  In:  Ludwigsburger Kreiszeitung  vom  3.5.1994 
DPA:  7000 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  3.5.1994 
DPA:  Rekordfeld beim Rennsteiglauf. In:  Sächsische Zeitung vom  18.5.1994 
DPA:  Faszination Rennsteiglauf.  In:  Volksstimme am Sonntag  vom  29.5.1994 
DPA:  Thüringer Michel gewinnt Marathon.  In:  Mitteldeutsche Allgemeine  vom  29.5.1994 
DPA:  10 884 beim Rennsteiglauf.  In:  Märkische Oderzeitung  vom  30.5.1994 
DPA:  Rekordbeteiligung beim Rennsteiglauf.  In:  Ostsee Zeitung  vom  30.5.1994 
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DPA:  Rekordbeteiligung beim Rennsteiglauf.  In:  Fränkischer Tag  vom  30.5.1994 
DPA:  Läufer, Läufer, Läufer.  In:  Odenwälder Heimatzeitung  vom  30.5.1994 
DPA:  Rennsteiglauf mit Rekordbeteiligung.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  30.5.1994 
DPA:  Rennsteiglauf mit Rekordbeteiligung.  In:  Mitteldeutsche Zeitung  vom  30.5.1994 
DPA:  Am Wochenende.  In:  Nordkurier  vom  30.5.1994 
DPA:  Rennsteiglauf brachte Region Millionen- Umsatz.  In:  Freies Wort  vom  4.6.1994 
DPA:  23. Rennsteiglauf eine Woche früher.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  26.7.1994 
DPA:  Rennsteiglauf 19. bis 21. Mai.  In:  Freies Wort  vom  26.7.1994 
DPA:  Bereits Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  14.9.1994 
DPA:  Wanderung im Guinness- Buch.  In:  Freies Wort  vom  13.10.1994 
DPA:  Marketing- GmbH wurde gegründet.  In:  Freies Wort  vom  5.11.1994 
DPA:  Rennsteig- Cup für Ausdauersportler.  In:  Freies Wort  vom  17.12.1994 
DPA:  Bereits Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  14.9.1994 
DPA:  Erste Nennungen für den Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  4.10.1994 
DPA:  Jahr der Rekorde auf Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  14.11.1994 
DPA:  1000. Meldung kommt aus Gera.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  14.12.1994 
DPA:  1000. Meldung für GutsMuths- Lauf.  In:  Freies Wort  vom  15.12.1994 
DPA:  GutsMuths am Start.  In:  Mitteldeutsche Allgemeine  vom  16.1.1995 
DPA:  4000. Meldung.  In:  Freies Wort  vom  8.2.1995 
DPA:  Wieder Rekordversuch.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  24.2.1995 
DPA:  Rollstuhlfahrer dabei.  In:  Freies Wort  vom  2.3.1995 
DPA:  Ein weiterer Hauptsponsor.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  3.3.1995 
DPA:  6000 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  8.3.1995 
DPA:  USV- Läufer planen Rennsteig- Rekord.  In:  Freies Wort  vom  12.4.1995 
DPA: Speer als der 7000.  In:  Freies Wort  vom  13.4.1995 
DPA:  GutsMuths- Nachfahrin meldet als Nr. 2000.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  19.1.1995 
DPA:  Ein weiterer Hauptsponsor.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  3.2.1995 
DPA:  Rekordversuch am Rennsteig.  In:  Freies Wort  vom  25.2.1995 
DPA:  USV- Läufer planen Rennsteig- Rekord.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  5.5.1995 
DPA:  Lauf- Spektakel.  In:  Freies Wort  vom  6.5.1995 
DPA:  85 jähriger Opa läuft und läuft.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  12.5.1995 
DPA:  Thüringer Sport weiter im Aufwind.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  13.6.1995 
DPA: Thüringer Läufer im Ausland dabei.  In:  Freies Wort  vom  7.9.1995 
DPA: Werbewert per pedes. In: Freies Wort vom 20.9.1995 
DPA: Neue Zeiterfassung beim Kernberglauf. In: Freies Wort vom 29.9.1995 
DPA: Erste Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort vom  14.10.1995 
DPA: 250 Meldungen für Rennsteiglauf.  In: Ostthüringer Zeitung vom 14.10.1995 
DPA:  GutsMuths- Verein bilanzierte.  In:  Freies Wort  vom  20.11.1995 
DPA:  1995 war das Jahr der Rekorde.  In:  Magdeburger Volksstimme  vom  20.11.1995 
DPA: Bus aufgebrochen. In: Staßfurter Volksstimme vom 22.11.1995 
DPA:  Neue Zeitmessung 1996.  In:  Freies Wort  vom  28.11.1995 
DPA: Mehr Frauen. In: Freies Wort vom 27.12.1995 
DPA:  Bernhard Vogel ist erneut Schirmherr.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  26.1.1996 
DPA:  Bernhard Vogel wieder Schirmherr.  In:  Freies Wort  vom  27.1.1996 
DPA:  Der 4000. Starter ist ein Hesse.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  31.1.1996 
DPA: 5000. Meldung traf ein.  In : Freies Wort  vom  2.2.1996 
DPA: Über 7000 Meldungen.  In: Freies Wort  vom  6.3.1996 
DPA: Traumgrenze erreicht.  In: Freies Wort  vom  7.3.1996 
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DPA: Bernhard Vogel Wanderleiter zu Rennsteiglauf.  In: Ostthüringer Zeitung  vom  12.3.1996 
DPA : Meldung für den Rennsteiglauf.  In: Ostthüringer Zeitung  vom  26.3.1996 
DPA: 7777. Meldung für Rennsteiglauf.  In: Ostthüringer Zeitung  vom  26.3.1996 
DPA: Magnet für Promis.  In: Freies Wort  vom  11.5.1996 
DPA:  Löbauerin siegt am Rennsteig.  In:  Sächsische Zeitung vom  20.5.1996 
DPA:  Gedenkstein für Herbert Roth.  In:  Freies Wort  vom  20.5.1996 
DPA:  Über 11 000 Starter beim Rennsteiglauf. In:  Schweriner Volkszeitung  vom  20.5.1996 
DPA:  Über 11 000 Starter beim Rennsteiglauf.  In:  Neueste Nachrichten Rostock  vom 
 20.5.1996 
DPA:  1000. Lauf für Birgit Lennartz.  In:  Märkische Oderzeitung  vom  20.5.1996 
DPA:  Riesenbratwurst aus Thüringen mißt 3046 Meter.  In:  Ostsee Zeitung  vom  22.5.1996 
DPA:  Weltrekord um Bratwurst in Thüringen.  In:  Freies Wort  vom  22.5.1996 
DPA:  Drei- Kilometer- Bratwurst.  In:  Hannoversche Allgemeine  vom  22.5.1996 
DPA:  Studenten- WM 1998 eventuell in Jena.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  3.9.1996 
DPA:  Meldeeröffnung für 25. Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  27.9.1996 
DPA:  Rennsteigdreier als eine Zugabe:  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  12.10.1996 
DPA:  Maskottchen für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  12.12.1996 
DPA:  Rennsteig- Rekord ist gescheitert.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  13.1.1997 
DPA:  Rekord- Teilnahme bei Rennsteigläufen erwartet.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom 
 28.2.1997 
DPA:  7500 Nennungen für Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  19.2.1997 
DPA:  Rennsteiglauf wird diskutiert.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  20.2.1997 
DPA:  Auch in Zukunft keine Preisgelder.  In:  Magdeburger Volksstimme  vom  12.3.1997 
DPA:  Rennsteiglauf bleibt Volksfest.  In:  Nordkurier  vom  12.3.1997 
DPA:  Rennsteiglauf bleibt Volksfest.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  12.3.1997 
DPA:  Halbmarathon beim Rennsteiglauf ist ausgebucht.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 27.3.1997 
DPA:  Andrang beim Rennsteiglauf.  In:  Sächsische Zeitung vom  29.3.1997 
DPA:  Stopp für den Halbmarathon.  In:  Freies Wort vom 1.4.1997 
DPA:  Medaillen zum Jubiläum.  In:  Freies Wort  vom  1.4.1997 
DPA:  Weiterer Rekordversuch.  In:  Freies Wort  vom  17.4.1997 
DPA:  Über 10 000 Meldungen.  In:  Neues Deutschland vom  26.4.1997 
DPA:  12 000 Starter kommen zum Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  14.5.1997 
DPA:  GutsMuths- Rennsteiglauf nur noch eine Tagesveranstaltung. In:  Ostthüringer Zeitung 
 vom  4.7.1997 
DPA:  Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  17.7.1997 
DPA:  Rennsteiglauf- Verein ist im „Weißen Ring“.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  22.12.1997 
DPA: Zu Weihnachten über den Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung vom 27.12.1997 
DPA:  Jenaer Läufer planen weiteren Rekordversuch.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  3.1.1998 
DPA:  4000. Meldung für den 26. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  24.1.1998 
DPA:  Neuer Versuch: Rennsteig auf Ski.  In:  Freies Wort  vom  28.1.1998 
DPA:  Halbmarathon ausgebucht.  In:  Freies Wort  vom  11.3.1998 
DPA:  Gauder soll im GutsMuths- Verein Präsident werden.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 16.3.1998 
DPA:  Rennsteiglauf wieder gefragt.  In:  Märkische Allgemeine  vom  18.3.1998 
DPA:  Dank Spenderherz kann es wieder losgehen.  In:  Weser Kurier  vom  19.3.1998 
DPA:  Hartwig Gauder: Mit Spenderherz den New York- Marathon laufen.  In:  Offenburger 
Tageblatt  vom  21.3.1998 
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DPA:  Limit überschritten. In:   Freies Wort  vom  2.4.1998 
DPA:  Jubiläum am Kyffhäuser.  In:  Freies Wort  vom  2.4.1998 
DPA:  Rennsteiglauf- Limit mit 20 Prozent überzogen.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  1.4.1998 
DPA:  8000. Meldung für den Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  4.4.1998 
DPA:  Langjährige Rennsteigläufer erhalten Extra- Startnummer.  In:  Nordkurier  vom 
 14.4.1998 
DPA:  Europacup wird am Rennsteig vergeben.  In:  Freies Wort  vom  15.4.1998 
DPA:  Eisflitzerin Schenk beim Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  23.4.1998 
DPA:  9000. Meldung eingetroffen.  In:  Freies Wort  vom  25.4.1998 
DPA:  „60 laufen 60“ war erfolgreich.  In:  Freies Wort  vom  4.5.1998 
DPA:  Über 10 000 wollen rennen.  In:  Leipziger Volkszeitung  vom  9.5.1998 
DPA:  10 374 Läufer bis zum Meldeschluß.  In:  Magdeburger Volksstimme  vom  9.5.1998 
DPA:  Nix für den Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  16.5.1998 
DPA:  Anke Drescher überragend.  In:  Magdeburger Volksstimme  vom  18.5.1998 
DPA:  Überlegener Sieger im Supermarathon.  In:  Sächsische Zeitung vom  18.5.1998 
DPA:  11 000 auf dem Rennsteig.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom  18.5.1998 
DPA:  Otto gewinnt Halbmarathon.  In:  Freie Presse  vom  18.5.1998 
DPA:  Anke Drescher und Charlie Doll gewinnen im Supermarathon.  In:  Ostthüringer Zeitung 
 vom  18.5.1998 
DPA:  Doll siegt im Supermarathon.  In:  Leipziger Volkszeitung  vom  18.5.1998 
DPA:  Charlie Doll gewinnt GutsMuths- Marathon.  In:  Schwarzwälder Bote  vom  18.5.1998 
DPA:  Kremer: Die Änderung war doch unnötig!  In:  Freies Wort  vom  9.6.1998 
DPA: Heidrun Pecker Dritte in Biel.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  18.6.1998 
DPA:  USV Jena plant Rekordversuch.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  19.6.1998 
DPA:  Trio rollert in 20 Stunden über den Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  29.6.1998 
DPA:  Kremer plant Wasa- Lauf auf den Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  4.7.1998 
DPA:  100 Meldung für 27. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  22.7.1998 
DPA:  Zu einem Gruppenlauf für 82 Läufer. In: Ostthüringer Zeitung vom 1.10.1998 
DPA:  Hartwig Gauder schafft mit fremden Herzen Marathon.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 3.11.1998 
DPA:  Scarbata soll Nachfolger von Kremer werden.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  11.11.1998 
DPA:  Rennsteiglauf- Rechte dem Landessportbund übertragen.  In:  Leipziger Volkszeitung  vom 
 11.6.1998 
DPA:  Bald Meldestopp für Halbmarathon.  In:  Freies Wort  vom  11.2.1999 
DPA:  25 Stunden auf Skiern. In:  Freies Wort vom  15.2.1999 
DPA:  Siegfried Koch mit Rekord auf dem Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  1.3.1999 
DPA:  Rennsteiglauf ist bestens vorbereitet.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  15.5.1999 
DPA:  Geraer Jan Burzik wird Sieger des Halbmarathons.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 17.5.1999 
DPA:  Drei Thüringer unter TOP 10.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  28.5.1999 
DPA:  Cierpinski ist nicht mehr im Präsidium.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  22.11.1999 
DPA:  Rennsteiglauf in Deutschland auf Rang sechs.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  18.12.1999 
DPA:  Gründerväter mit am Start.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  12.5.2000 
DPA:  Zwei neue Streckenrekorde beim GutsMuths-Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung 
 vom  22.5.2000 
DPA:  Elektrisiert wieder die Massen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.5.2001 
DPA:  Gerd Scarbata bleibt Präsident.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  3.12.2001 
DPA:  Ausgewertet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.3.2002 
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DPA:  Meldezeit für den Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  27.9.2002 
DPA:  Vor dem Start ein Schneewalzer.  In:  Heilbronner Stimme.  Vom  19. Mai 2003 
DPA:  Rabattaktion für 33. Rennsteiglauf bis Jahresende.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 16.12.2004 
DPA:  Massenandrang.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.1.2005 
DPA:  Rennsteiglauf erneut begehrt.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  1.4.2005 
DPA:  Acht-Millionen-Lauf.  In:  Freies Wort  vom  6.4.2005 
DPA:  Nahezu 15 000 Starter.  In:  Südthüringer Zeitung  vom  28.4.2005 
DPA:  Rennsteiglauf vor Teilnehmerrekord.  In:  Südthüringer Zeitung  vom  13.5.2005 
DPA:  Rennsteiglauf vor Teilnehmerrekord.  In:  Leipziger Volkszeitung  vom  17.5.2005 
DPA:  Über 15 000 Starter haben sich gemeldet.  In:  Nordkurier  vom  21.5.2005 
DPA:  Ziegenhüten für den Sieg, Zelten im Ziel.  In:  Leipziger Volkszeitung  vom  23.5.2005 
DPA:  Neuer Rekord auf Rennsteig.  In:  Mitteldeutsche Zeitung  vom  23.5.2005 
DPA:  Zwei Thüringer Ultraläufer vor.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  28.11.2005 
DPA:  Am Sonntag Meldeeröffnung für 35. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 29.9.2006 
DPA:  15000 Starter am Rennsteig.  In:  Oranienburger Generalanzeiger  vom  22.5.2006   
DPA:  Ministerpräsident Dieter Althaus läuft auf dem Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 29.3.2007 
DPA:  Massen am Rennsteig.  In:  Sächsische Zeitung  vom 19.5.2008 
DPA:  Rennsteiglauf ist beliebtester Marathon im Osten. In:  Freies Wort  vom  29.1.2011 
DPA:  6783 Nennungen für den Halbmarathon.  In:  Freies Wort  vom  2.5.2011 
DPA:  Fast 10000 Meldungen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  20.4.2013 
DPA:  56-Jähriger verblutet in Frauenwald.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  31.5.2013 
DPA:  Halbmarathon sehr begehrt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.4.2014 
DPA: Rennsteiglauf lockt Massen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  13.5.2014 
DPA/ADN/MAZ:  Über 6000 wollen zum Rennsteiglauf.  In:  Märkische Allgemeine  vom 
 3.5.1993 
DPA/BAC:  Ein Loipen- Klassiker.  In:  Freies Wort  vom  29.1.1998 
DPA/BB:  Melde- Rekord für Rennsteig.  In:  Oranienburger Generalanzeiger  vom  7.3.1992 
DPA/EB:  Prenzlauerin Christin Ehrke läßt 4000 Männer hinter sich.  In:  Nordkurier  vom 
 30.5.1994 
 DPA/EBAG:  Nordlichter halten beim Rennsteiglauf gut mit.  In:  Nordkurier  vom  20.5.1996 
DPA/FW:  21. Auflage an drei Tagen.  In:  Freies Wort  vom  15.7.1992 
DPA/FW:  Erfurt.  In:  Freies Wort  vom  4.11.1992 
DPA/FW:  Telefonkarten.  In:  Freies Wort  vom  15.4.1993 
DPA/FW:  Rollstuhl- Umbau finanziert.  In:  Freies Wort  vom  7.5.1993 
DPA/FW:  Fair- Play- Cup.  In:  Freies Wort  vom  4.6.1993 
DPA/FW:  Ausschreibung wurde gestern veröffentlicht.  In:  Freies Wort  vom  4.9.1993 
DPA/FW:  Rekordfeld auf dem Rennsteig.  In:  Freies Wort  vom  18.5.1994 
DPA/FW:  Rennsteiglaufverein hilft Ski- Massenlauf.  In:  Freies Wort  vom  8.10.1994 
DPA/FW:  Mitglieder- Boom im Thüringer Sport.  In:  Freies Wort  vom  12.10.1994 
DPA/FW:  Über 1300 Meldungen für den Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  ...1996 
DPA/ H. Hirndorf:  Per pedes  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  30.4.1994 
DPA/KASPER:  Weltrekord auf dem Rennsteig.  In:  Nordbayrischer Kurier  vom  2.5.1994 
DPA/KRM: Wieder mal Rekordversuch. In: Freies Wort vom 25.7.1995 
DPA/MA:  7500 Meldungen für Rennsteiglauf.  In: Märkische Allgemeine  vom  18.2.1997 
DPA/MAZ:  11 000 Läufer auf dem Rennsteig.  In:  Märkische Allgemeine  vom  18.5.1998 
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DPA/MZ:  Meisdorferin die Schnellste.  In:  Mitteldeutsche Zeitung  vom  18.5.1998 
DPA/OST/EB: Christine Ehrke triumphierte erneut.  In:  Neueste Nachrichten Rostock vom 
 18.5.1998 
DPA/OST:  15.000 Starter bei Rennsteiglauf.  In:  Norddeutsche neueste Nachrichten  vom 
 22.5.2006 
DPA/OTZ:  Melderekord steht an.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  10.3.1992 
DPA/OTZ:  Der Andrang ist groß.  In:  Ostthüringer Zeitung vom 30.4.1992 
DPA/OTZ:  Rennsteiglauf brachte der Region Millionen- Umsatz.  In:  Ostthüringer Zeitung 
 vom  31.5.1994 
DPA/OTZ:  Der Thüringer LSB in Zahlen.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  26.7.1994 
DPA/OTZ:  Dieter Speer 7000. Starter zum Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 11.4.1995 
DPA/OTZ:  1000. Meldung für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  7.12.1995 
DPA/OTZ:  Frauenanteil ist steigend.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  21.12.1995 
DPA/OTZ: Angela Nüske meldet als 5000. Starterin. In: Ostthüringer Zeitung vom 24.1.1996 
DPA/OTZ: 6000. Meldung für den Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 8.2.1996 
DPA/ OTZ: 6666. Meldung kam aus Bayern. In: Ostthüringer Zeitung vom 22.2.1996 
DPA/OTZ:  Neue Wege beim Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  29.2.1996 
DPA/OTZ:  Rennsteiglauf wieder mit einer 75km- Strecke.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 5.7.1996 
DPA/OTZ:  Rennsteigläufer wollen wieder ins Guinnessbuch.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 20.9.1996 
DPA/OTZ:  Dienstag ist Meldeeröffnung für den 25. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung 
 vom  28.9.1996 
DPA/OTZ:  Bisher 2315 Meldungen zum Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer  vom  6.12.1996 
DPA/OTZ:  3000. Meldung für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  13.12.1996 
DPA/OTZ:  Aktivitäten zum 25. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  14.12.1996 
DPA/OTZ:  Dr. Kremer erneut Vereinspräsident.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  16.12.1996 
DPA/OTZ:  4600 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  15.1.1997 
DPA/OTZ:  17mal Gutsmuths sind am Start.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  17.4.1997 
DPA/OTZ:  Sechs Läufe beim Rennsteigcup.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  2.7.97 
DPA/OTZ:  8000. Meldung kam für den Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 4.4.1998 
DPA/OTZ:  9000. Meldung für diesjährigen Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 24.4.1998 
DPA/OTZ:  Olympiasieger Sven Fischer und Gründer- Quartett dabei.  In:  Ostthüringer Zeitung 
 vom  15.5.1998 
DPA/OTZ:  Straßensperren zum Rennsteiglauf  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  15.5.1998 
DPA/OTZ:  Künftig nur noch Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  8.6.1998 
DPA/OTZ: Rennsteiglauf verliert Sponsor. In: Ostthüringer Zeitung  vom 30.9.1998 
DPA/OTZ:  Gruppenlauf zur Erinnerung an Rennsteiglauf. In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 10.11.1998 
DPA/OTZ:  5500 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  9.2.1999 
DPA/OTZ:  Auch Familiensport gab es beim Ski- Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 11.2.1999 
DPA/OTZ:  9000. Meldung kam für den Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 16.4.1999 
DPA/OTZ:  Über 10000 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  1.5.1999 
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DPA/OTZ:  Saalfelder Frauen wollen neuen Rekord.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  19.6.1999 
DPA/OTZ:  Gestern war Meldebeginn für den 28. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 2.10.1999 
DPA/OTZ:  41 Läuferinnen und Läufer bewältigten den Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung 
 vom  5.5.2000 
DPA/OTZ:  Rennsteiglauf-Strecken sind neu vermessen.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 6.5.2000 
DPA/OTZ:  Staffellauf über den Rennsteig am 17. Juni.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 5.2.2000 
DPA/OTZ:  Letzte Chance nutzen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  26.4.2000 
DPA/OTZ:  Vier Laufgründer erneut auf dem Rennsteig dabei.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 12.5.2000 
DPA/OTZ:  10 000 Aktive sollen zum Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  4.7.2000 
DPA/OTZ:  Rennsteiglauf steht am 19. Mai vor einem Rekord.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 30.3.2001 
DPA/OTZ:  Meldeschluß für Halbmarathon ist am Montag.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
19.4.2001 
DPA/OTZ:  150 Meldungen für 30. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  5.10.2001 
DPA/OTZ:  Rennsteiglauf nicht in Bestenliste.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  20.12.2001 
DPA/OTZ:   Interesse weiter gewachsen.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  24.4.2002 
DPA/OTZ:  Melderekord für 30. Auflage des Rennsteiglaufs.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 9.5.2002 
DPA/OTZ:  Nur ein Thüringer Sieg.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  27.5.2002 
DPA/OTZ:  Tunnellauf am Rennsteig schon ausgebucht. In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 27.3.2003 
DPA/OTZ:  Kombinierer-Elite ohne Ackermann zum Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung 
 vom  14.5.2003 
DPA/OTZ:  Supermarathon mit 72,785 km vermessen.  In: Ostthüringer Zeitung  vom 
 18.5.2003 
DPA/OTZ:  Marathon und Supermarathon sind noch offen.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 21.4.2004 
DPA/OTZ:  Thüringer unter den Siegern.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  17.5.2004 
DPA/OTZ:  Thüringen läuft wieder.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  30.3.2004 
DPA/OTZ:  Rekordmeldungen für den 32. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 29.4.2004 
DPA/OTZ:  Jürgen Lange neuer Präsident im GMRL-Verein.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 13.12.2004 
DPA/OTZ:  14.515 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  27.4.2005 
DPA/OTZ:  Bereits 755 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 17.10.2005 
DPA/OTZ:  Bereits 3000 Meldungen für den 34. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 17.12.2005 
DPA/OTZ/MSW:  Rennsteig-Sieg nach Ilmenau.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  24.6.2002 
DPA/RED:  Adelsberger auf Rennsteig vorn.  In:  Freie Presse  vom  20.5.1996 
DPA/RED:  Hainich- Lauf als Werbung.  In:  Freies Wort  vom  29.4.1998 
DPA/RED:  Rennsteiglauf muß seinen Namen ändern.  In:  Freies Wort  vom  8.6.1998 
DPA/RED:  Nummer 1 für Rennsteiglauf 1999 vergeben.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 2.10.1998 
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DPA/RED:  Ein Professor aus Ilmenau hat gute Karten.  In:  Freies Wort  vom  14.11.1998 
DPA/SID/WL:  Uta Pippig gewann New- York Marathon.  In:  ...vom...1993 
DPA/SID/FR:  Weiter Satz von Drechsler.  In:  Frankfurter Rundschau  vom  17.5.1993 
DPA/STZ:  Rekordversuch gescheitert.  In:  Südthüringer Zeitung  vom  2.5.1994 
DPA/TA:  Frühstarter.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  ...1.1991 
DPA/TA:  Meldungen aus acht Ländern Europas.  In:  Thüringer Allgemeine  vom ....Februar 
1992 
DPA/TA:  Fünfter Start für Miß 1992.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  8.5.1992 
DPA/TA:  Wanderung mit der Krankenkasse.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  28.4.1992 
DPA/TA:  Offizieller Europapokal.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  3.11.1992 
DPA/TA:  Per Rollstuhl über ‘n Kamm.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  21.11.1992 
DPA/TA:  Angebot für Umweltfreunde.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  11.3.1993 
DPA/TA:  Rennsteiglaufverein auf Sponsorensuche.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  6.4.1993 
DPA/TA:  Telefonkarten mit Thüringer Sportmotiven.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  8.4.1993 
DPA/TA:  Erster Rekord vor dem Start.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  20.4.1993 
DPA/TA:  Medaillen und Pokale.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  22.4.1993 
DPA/TA:  7000 Läufer und Wanderer.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  11.5.1993 
DPA/TA:  Zum 22. Mal über ‘n Kamm.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  4.9.1993 
DPA/TA:  Plus für die ganze Region.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  10.11.1993 
DPA/TA:  Ein New- York- Ticket für Marathon- Landesmeister.  In:  Thüringer Allgemeine  vom 
 31.4.1994 
DPA/TA:  Ein Gewaltmarsch ins Guinness- Buch.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  30.4.1994 
DPA/TA:  Mit Blasen an Füßen zu Rennsteig- Rekord.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  2.5.1994 
DPA/TA:  Sechs Rollis schon gemeldet.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  10.5.1994 
DPA/TA:  Mit 85 Müllers übern Rennsteig.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  28.5.1994 
DPA/TA:  Limit für den Halbmarathon.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  14.9.1994 
DPA/TA:  100 haben vorbestellt.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  5.10.1994 
DPA/TA:  1000 Starter schon gemeldet.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  17.12.1994 
DPA/TA:  Limit für den Halbmarathon.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  14.9.1994 
DPA/TA:  Ein Jahr der Rekorde.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  16.11.1994 
DPA/TA:  Exweltmeister 7000. Starter.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  12.4.1995 
DPA/TA:  Rennsteiglauf boomt weiter.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  7.2.1995 
DPA/TA:  Rollstuhlfahrer hat gemeldet.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  4.3.1995 
DPA/TA:  Nur noch 600 Plätze frei.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  11.3.1995 
DPA/TA:  USV plant Rekord.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  8.4.1995 
DPA/TA:  Laufverein wurde bestohlen.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  22.11.1995 
DPA/TA:  Der Rennsteiglauf mit Rekordbilanz.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  23.11.1995 
DPA/TA:  Neuartige Zeitmessung.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  29.11.1995 
DPA/TA:  Aufruf zum Blutspenden.  In: Thüringer Allgemeine  vom  26.1.1996 
DPA/TA:  Erste Rollstuhlfahrer meldeten für den 24.  In: Thüringer Allgemeine  vom  19.1.1996 
DPA/TA:  Aufruf zur Blutspende.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  26.1.1996 
DPA/TA:  Zentrale Betten- Börse.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  27.1.1996 
DPA/TA:  Meldung über Internet.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  13.2.1996 
DPA/TA:  Anmeldung per Datenautobahn.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  6.3.1996 
DPA/TA:  In Deutschland Nummer eins.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  21.3.1996 
DPA/TA:  Cierpinski hat gemeldet.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  13.4.1996 
DPA/TA:  GutsMuths- Nachfahrin hat gemeldet.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  ..5.1996 
DPA/TA:  Erste Rollstuhlfahrer meldeten für den 24.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  ...5.1996 
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DPA/TA:  Jetzt Kilometer.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  8.7.1996 
DPA/TA:  Halbmarathon- Strecke schon fast ausgebucht. In:  Thüringer Allgemeine  vom 
 6.3.1997 
DPA/TH:  Ein Dresdner lief allen davon.  In:  Die Union  vom  27.5.1991 
DPA/TH:  Josef Duchac Schirmherr bei Rennsteiglauf. In:  ... vom ...6.1991 
DPA/TH:  7500 Meldungen zum Jubiläumslauf.  In:  Südthüringer Zeitung  vom  6.5.1992 
DPA/Th:  5000. Meldung.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  20.4.1993 
DPA/TH:  Rennsteiglauf bringt 10 Millionen Umsatz.  In:  Osterländer Volkszeitung  vom 
 12.11.1993 
DPA/TH:  7000 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Osterländer Volkszeitung  vom  3.5.1994 
DPA/TH:  Schon 7000 Meldungen.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  4.5.1994 
DPA/TH:  Rekordmarke gesetzt.  In:  ... vom  ...5.1994 
DPA/TH:  „Rekordhilfe“ durch 85 Müllers und 64 Schmidts. In:  Thüringer Allgemeine  vom 
27.5.1994 
DPA/TH:  Rekordmarke gesetzt.  In:  Lausitzer Rundschau  vom  30.5.1994 
DPA/TH:  Wie immer ein faszinierendes Bild.  In:  Meininger Tageblatt  vom  22.5.1995 
DPA/TH:  Knies Fünfter auf dem Rennsteig.  In:  Leipziger Volkszeitung vom  30.5.1994 
DPA/TH:  Cierpinski wandert nur.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  16.4.1996 
DPA/TH:  Heimsiege bei Rennsteiglauf.  In:  Dresdener Neuste Nachrichten  vom  20.5.1996 
DPA/TH:  Gauder erstmals wieder aktiv.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.5.97 
DPA/TH/FW:  7000. Meldung ging ein.  In:  Freies Wort  vom  11.5.1993 
DPA/TH/FW:  Zweimal ABM.  In:  Freies Wort  vom  5.6.1993 
DPA/TLZ:  100 Meldungen für Rennsteig- Wanderung.  In.  Thüringische Landeszeitung  vom 
 ...5.1992 
DPA/TLZ:  Europacup hat 1993 Premiere.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.11.1992 
DPA/TLZ:  Bereits 2000 Anmeldungen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  1.2.1993 
DPA/TLZ:  Sklenar wird Schirmherr.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  11.2.1993 
DPA/TLZ:  Auf Sponsorensuche.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.4.1993 
DPA/TLZ:  Jenaer schickt 5000. Meldung.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  20.4.1993 
DPA/TLZ:  421 Starter bei Thüringer Marathon- Titelkämpfen.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  23.4.1993 
DPA/TLZ:  21. wird ein Millionending.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  1.5.1993 
DPA/TLZ:  Schon 7000 Meldungen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  11.5.1993 
DPA/TLZ:  Läufer haben die Vorfahrt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.5.1993 
DPA/TLZ:  Volksfeststimmung auf dem Thüringer Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  17.5.1993 
DPA/TLZ:  Schon den 22. im Visier.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.5.1993 
DPA/TLZ:  Zehn Millionen Mark Umsatz.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  11.11.1993 
DPA/TLZ:  49 Meldungen am ersten Tag.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  8.10.1993 
DPA/TLZ:  Hans- Georg Kremer wurde wiedergewählt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 6.12.1993 
DPA/TLZ:  Teilnehmerzahl wird begrenzt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  31.1.1994 
DPA/TLZ:  Wanderer haben die Wahl.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.2.1994 
DPA/TLZ:  Rennsteiglauf ist sehr beliebt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.3.1994 
DPA/TLZ:  Rennsteiglauf wird zum Millionending.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 17.3.1994 
DPA/TLZ:  Neuen Rekord auf Rennsteig aufgestellt.  In:  Thüringische Zeitung  vom  2.5.1994 
DPA/TLZ:  8000 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.5.1994 
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DPA/TLZ:  Rekordbeteiligung beim GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  18.5.1994 
DPA/TLZ:  Zehntausend auf dem Rennsteig unterwegs.  In: Thüringische Landeszeitung  vom 
 30.5.1994 
DPA/TLZ:  Größte Sportkreis ist in Südthüringen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 26.7.1994 
DPA/TLZ:  Ski- Massenlauf wird unterstützt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  8.10.1994 
DPA/TLZ:  Rennsteig- Wanderer im Guinness- Buch.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 13.10.1994 
DPA/TLZ:  Rennsteig- Lauf soll abgesichert werden.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 5.11.1994 
DPA/TLZ:  Rennsteiglauf erstmals mit Rennsteig- Cup.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 22.11.1994 
DPA/TLZ:  Startzusagen aus dem Ausland.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.12.1994 
DPA/TLZ:  Geraer ist 1000. Teilnehmer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  16.12.1994 
DPA/TLZ:  Rennsteiglauf erstmals mit Rennsteig- Cup.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 17.12.1994 
DPA/TLZ:  Rennsteiglauf platzt aus allen Nähten.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 17.1.1995 
DPA/TLZ:  4000. Meldung für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  1.2.1995 
DPA/TLZ:  Rennsteiglauf wird von adidas unterstützt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 3.2.1995 
DPA/TLZ:  Rollstuhlfahrer beim Halbmarathon.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  2.3.1995 
DPA/TLZ:  Startplätze sind rar.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.3.1995 
DPA/TLZ:  Starterfelder immer größer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  11.4.1995 
DPA/TLZ:  8000. Meldung für Rennsteiglauf erwartet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 22.4.1995 
DPA/TLZ:  Urkunde für alle Teilnehmer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  25.4.1995 
DPA/TLZ:  Schmiedefeld bis 2005 Zielort für Rennsteigläufer.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  5.5.1995 
DPA/TLZ:  Ein Rekordspektakel.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  8.5.1995  
DPA/TLZ:  Tausende Starter beim Millionenlauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 13.5.1995 
DPA/TLZ:  Europas größter Cross bricht alle Rekorde. In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 22.5.1995 
DPA/TLZ:  3500. Mitglied aufgenommen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.6.1995 
DPA/TLZ:  Erste Meldung liegt vor.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.6.1995 
DPA/TLZ:  1995 erstmals ein Rennsteig- Cup.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.8.1995 
DPA/TLZ:  Thüringer laufen im Ausland.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.9.1995 
DPA/TLZ: Rennsteig- Rekord. In: Thüringische Landeszeitung vom 16.9.1995 
DPA/TLZ:  250 Läufer haben bereits gemeldet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 14.10.1995 
DPA/TLZ:  Rennsteig erlebt ein Jahr der Rekorde.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 20.11.1995 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf: 500. Meldung liegt bereits vor.  In: Thüringische Landeszeitung  vom 
 22.11.1995 
DPA/TLZ: Trainingsanzüge mitgenommen. In: Thüringische Landeszeitung vom 28.11.1995 
DPA/TLZ: Mit einem Chip durch das Ziel.  In: Thüringische Landeszeitung  vom 28.11.1995 
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DPA/TLZ:  1000. Meldung kam aus Gotha.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.12.1995 
DPA/TLZ:  Quartiere für den Rennsteiglauf sind voll belegt.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  25.1.1996 
DPA/TLZ:  Sportler retten Leben.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  31.1.1996 
DPA/TLZ:  Schwund beim USV.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.2.1996 
DPA/TLZ:  6000. Meldung eingetroffen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.2.1996 
DPA/TLZ:  6666. Meldung eingetroffen.  In.  Thüringische Landeszeitung  vom  22.2.1996 
DPA/TLZ:  Feld wächst weiter.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.3.1996 
DPA/TLZ:  Rolf Schoder 1000. Mitglied der Aktiven.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 6.3.1996 
DPA/TLZ:  Ministerpräsident auf Wanderschaft.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  
13.3.1996 
DPA/TLZ:  Rennsteiglauf in den TOP Ten.:  In: Thüringische Landeszeitung  vom  19.3.1996 
DPA/TLZ:  Meldung für den GutsMuths- Lauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  
26.3.1996 
DPA/TLZ:  Schon 8000 Meldungen.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  13.4.1996 
DPA/TLZ:  Cierpinski wandert.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  16.4.1996 
DPA/TLZ : Meldefrist läuft ab:  In: Thüringische Landeszeitung  vom  1.5.1996 
DPA/TLZ:  Schmidts sind in der Übermacht.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  16.5.1996 
DPA/TLZ:  Rekordwurst mißt über drei Kilometer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  
22.5.1996 
DPA/TLZ:  Ausschreibungen liegen vor. In: Thüringische Landeszeitung  vom  6.7.1996 
DPA/TLZ:  Rollstuhlfahrerin gab Meldung ab. In: Thüringische Landeszeitung  vom  5.11.1996 
DPA/TLZ:  Maskottchen gesucht.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  9.11.1996 
DPA/TLZ:  Kremer will erneut kandidieren. In: Thüringische Landeszeitung vom 18.11.1996 
DPA/TLZ:  Rennsteiglauf vor einem neuen Rekord. In: Thüringische Landeszeitung vom 
14.12.1996 
DPA/TLZ:  Rennsteiglauf in drei Etappen aufgeteilt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 21.12.1996 
DPA/TLZ:  4600 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.1.1997 
DPA/TLZ:  Rekord ist in Sicht: In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.2.1997 
DPA/TLZ:  Thüringer in Holland.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  11.3.1997 
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 vom  16.5.1992 
TLZ:  Geschwister Lennartz siegten.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.5.1992 
TLZ:  Tolle Atmosphäre beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.5.1992 
TLZ:  Geflüster.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.5.1992 
TLZ:  160 000 Zuschauer sind neuer Besucherrekord.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 23.5.1992 
TLZ:  Top- Ergebnis bei Umfrage.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  8.4.1993 
TLZ:  Rabatt für Arbeitslose.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  16.4.1993 
TLZ:  Rollstuhlfahrer gern gesehen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.5.1993 
TLZ:  Bus fährt zum Guts- Muths- Lauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.5.1993 
TLZ:  Start zum 21. Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.5.1993 
TLZ:  Hartwig Gauders feines Gespür.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.5.1993 
TLZ:  Stoyan- Zeit anerkannt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.7.1993 
TLZ:  Breitensport fördern.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.9.1993 
TLZ:  Europacup im Supermarathon.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  ...1993 
TLZ:  Der Run hält ungebrochen an.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.1.1994 
TLZ.  „Lustwandeln“ auf Schusters Rappen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.4.1994 
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TLZ:  Jenaer Läufertag.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.4.1994 
TLZ:  Fahrkarten zum GutsMuths- Lauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  25.5.1994 
TLZ:  GutsMuths- Lauf: Auf ein Neues.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.5.1994 
TLZ:  Rennsteiglauf brach Rekord.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.5.1994 
TLZ:  Meldeeröffnung für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.10.1994 
TLZ:  Rennsteiglauf 1995 mit neuem Angebot.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 10.10.1994 
TLZ:  „Herbstliches Gegenstück“ im Aufwind.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 20.10.1994 
TLZ:  Meldeeröffnung für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.10.1994 
TLZ:  Laufen aus Spaß am Sport.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.10.1994 
TLZ:  Das gab es noch nie: 500 Zusagen für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  9.11.1994 
TLZ:  Beliebteste Läufe.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.11.1994 
TLZ:  Gesundheitshaus hilft Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  26.11.1994 
TLZ:  Journalistenpreis vergeben.  n:  Thüringische Landeszeitung  vom  1.12.1994 
TLZ:  Meldekarten eingetroffen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.12.1994 
TLZ:  800 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.12.1994 
TLZ:  Rennsteiglauf auch für Behinderte da.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.12.1994 
TLZ:  Sportler unter einem Dach.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.2.1995 
TLZ:  5000. Meldung kam von einem Studenten. In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 16.2.1995 
TLZ:  Sportartikelfirma sponsert den GutsMuths- Lauf.  In: Thüringische Landeszeitung  vom 
 18.2.1995 
TLZ:  Halbmarathon: Startplätze sind fast vergeben.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 18.2.1995 
TLZ:  Rekordversuch auf Thüringer Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 25.2.1995 
TLZ:  6000. Meldung eingegangen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.3.1995 
TLZ:  Premiere beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.3.1995 
TLZ:  Wanderstart verlegt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.3.1995 
TLZ:  Rennsteiglauf immer beliebter.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.4.1995 
TLZ:  Ute Freundenberg und MDR auf der Höhe.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 16.5.1995 
TLZ:  Die große Stunde der kleinen Läufer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.5.1995 
TLZ:  Straßensperren am Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  19.5.1995 
TLZ: Studenten beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.6.1995 
TLZ: Rennsteigläufer im Ausland aktiv. In: Thüringische Landeszeitung vom 8.9.1995 
TLZ: Rennsteiglauf auf der Datenautobahn. In: Thüringische Landeszeitung vom 22.9.1995 
TLZ: Starter sind magnetisiert. In: Thüringische Landeszeitung vom 4.10.1995 
TLZ:  Ausflug zum Nürburglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  ...10.1995 
TLZ: Dr. Fuchs bekommt verspätet Bronze.  In. Thüringische Landeszeitung  vom 18.10.1995 
TLZ:  Premiere beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.3.1995 
TLZ:  Wanderstart wurde verlegt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.3.1995 
TLZ:  Der Rennsteiglauf führt die Hitliste an.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  25.3.1995 
TLZ:  Fast 100 Kinder haben gemeldet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  29.3.1995 
TLZ:  Angebot für Rennsteigläufer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  29.3.1995 
TLZ:  Kinderläufe auf dem Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.4.1995 
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TLZ:  Teilnehmerzahl wird limitiert.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.10.1995 
TLZ:  Limitierung der Starterzahl in der Diskussion.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 9.11.1995 
TLZ:  Ein Thüringer in New York.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  2.12.1995 
TLZ:  Rennsteiglauf: Meldekarten eingetroffen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 17.1.1996 
TLZ:  Rennsteiglauf: Meldekarten eingetroffen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 17.1.1996 
TLZ:  2000. Meldung für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.1.1996 
TLZ:  Rennsteiglaufverein wieder an der Spitze.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 2.2.1996 
TLZ:  6000. Meldung lief über Internet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  13.2.1996 
TLZ:  Neue Wege beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.2.1996 
TLZ:  Zum Rennsteiglauf doppelt gefordert.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.3.1996 
TLZ:  Rennsteigläufer starten in Italien.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.3.1996 
TLZ:  Kernberglauf wartet mit neuen Ideen auf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 28.3.1996 
TLZ:  Straßen bleiben gesperrt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  9.5.1996 
TLZ:  Thüringer Wald ganz modern vorgestellt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 12.6.1996 
TLZ:  Erste Meldung zum 25. Lauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  13.6.1996 
TLZ:  Rennsteiglauf: Meldekarten sind erhältlich.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 12.7.1996 
TLZ:  Thüringer Läufe stark im Internet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.8.1996 
TLZ:  Studenten- WM 1998 in Jena.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.8.1996 
TLZ:  Rennsteigläufer im Ausland aktiv.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.9.1996 
TLZ:  Rennsteig als Wanderweg.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  2.10.1996 
TLZ:  Halbmarathon am beliebtesten.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  8.10.1996 
TLZ:  Eine neue Wertung.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  19.10.1996 
TLZ:  Rennsteigläufer vor der Wahl.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  25.10.1996 
TLZ:  Rennsteiglauf: 1000. Meldung eingegangen:  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 26.10.1996 
TLZ:  Rennsteiglauf: 15000 Starter 1997 erwartet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 25.12.1996 
TLZ:  Rennsteiglauf. Sportler wollen neuen Rekord.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 27.12.1996 
TLZ:  Die Hemden werden knapp.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  28.12.1996 
TLZ:  USV will ins Guinness- Buch.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.2.1997 
TLZ:  Läufer aus Kenia hat gemeldet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.2.1997 
TLZ:  Reiseangebot an das andere Ende der Welt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 7.2.1997 
TLZ:  USV Jena plant Rekordversuch.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  8.2.1997 
TLZ:  Jubiläumslauf will 1997 viele Ehemalige zum Start animieren.  In:  Thüringische 
Landeszeitung  vom  8.2.1997 
TLZ:  Historisches Lauf- Treffen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.2.1997 
TLZ:  Auf dem Rennsteig zu Medaillenehren.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  19.2.1997 
TLZ:  Startkarten sind fast vergriffen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.3.1997 
TLZ:  Kyffhäuserlauf mit Melderekord.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.4.1997 
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TLZ:  Rennsteiglauf feiert Jubiläum.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.4.1997 
TLZ:  Waldemar kommt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.4.1997 
TLZ:  Weltrekord- Team ist nun komplett.   In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.5.1997 
TLZ:  TLZ- Beitrag half Rennsteigläufern.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  ...5.1997 
TLZ:  Elf Jenaer liefen mit.  In:  Thüringische Landeszeitung Jena  vom  14.5.1997 
TLZ:  Lauf- Experten planen den Läufertag.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.8.1978 
TLZ:  Kyffhäuserlauf mit Melderekord.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.4.1997 
TLZ:  Rennsteiglauf feiert Jubiläum.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.4.1997 
TLZ:  Etappenlauf hat sich etabliert.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.11.1997 
TLZ:  Hans- Georg Kremer wieder am Start.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.11.1997 
TLZ:  Rennsteiglauf 98: 400 Meldungen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  ...11.1997 
TLZ:  Erste Meldung für Rekordlauf am 2. Mai.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 2.12.1997 
TLZ:  LSB als Vermittler erfolgreich.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  31.1.1998 
TLZ:  Auftakt auf Skiern.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 6.2.1998 
TLZ:  Lauftreff bietet für jeden etwas an.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 9.2.1998 
TLZ.  Rekordlauf übern Hainich.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.3.1998 
TLZ:  Kernberglauf ist beliebt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.4.1998 
TLZ:  Rennsteiglauf: „Eis- Franzi“ ist mit am Start.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 25.4.1998 
TLZ:  Rekordversuch am Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.5.1998 
TLZ:  Rekordversuch am Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  4.6.1998 
TLZ:  Alter Name und altes Logo bleiben.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.7.1998 
TLZ:  Im November wird Vorstand gewählt. In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.7.1998 
TLZ:  Lauf- Projekt der Expo 2000.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.7.1998 
TLZ:  Erste Meldung via Internet. In:  Thüringische Landeszeitung  vom  2.10.1998 
TLZ:  Hartwig Gauder trotzt dem Wetter.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.10.1998 
TLZ:  Rennsteigläufer wählen Präsident.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.11.1998 
TLZ:  Ein „Wasa- Lauf“ auf dem Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.12.1998 
TLZ:  Eine Premiere mit vielen Tücken.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.2.1999 
TLZ:  Rennen ausgebucht.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  20.2.1999 
TLZ:  „Meldeschluß war notwendig“.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.3.1999 
TLZ:  Weltmeister kommt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.3.1999 
TLZ:  Aus vier Kontinenten.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  1.4.1999 
TLZ:  Am 23. April ist Meldeschluß.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.4.1999 
TLZ:  Rennsteiglauf ohne Schuhe.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.4.1999 
TLZ:  Letzter Termin für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.4.1999 
TLZ:  Traditionslauf startet um 1 Uhr.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  29.4.1999 
TLZ:  Rennsteiglauf im Deutschlandradio.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.5.1999 
TLZ:  „Schon Weichen für Jahr 2000 gestellt“  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.5.1999 
TLZ:  Rennsteiglauf im Rückblick.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.5.1999 
TLZ:  Jenaerin im Europapokal auf Rang drei.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  11.6.1999 
TLZ:  Staffelrekord für Saalfelderinnen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.6.1999 
TLZ:  Bibliographie wird erweitert.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.7.1999 
TLZ:  Neue Herausforderung auf dem Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 11.9.1999 
TLZ:  Ein Wildschwein geht auf Reisen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  9.10.1999 
TLZ:  Rennsteiglauf wieder begehrt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.2.2000 
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TLZ:  Hartwig Gauder mit Patenschaft.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.2.2000 
TLZ:  Rennsteig ruft.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  9.2.2000 
TLZ:  USV-Präsident zeichnet verdiente Sportler aus.  In.  Thüringische Landeszeitung  vom 
 14.2.2000 
TLZ:  Kinderlauf wird international.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  25.2.2000 
TLZ:  Meldungen für Etappenlauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  2.3.2000 
TLZ:  Run auf Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.3.2000 
TLZ:  Vom Sahara-Marathon zum Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.4.2000 
TLZ:  Rennsteiglauf mit „Urgestein“.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.5.2000 
TLZ:  Die Bücher zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  16.5.2000 
TLZ:  „Who is Who“ 2000 erschienen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.5.2000 
TLZ:  Jenaer im Rekordbuch.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.5.2000 
TLZ:  Heidrun Pecker lief auf den dritten Platz.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 30.6.2000 
TLZ:  Als Triathlet solo den Rennsteig gemeistert.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 20.6.2000 
TLZ:  Etappenlauf über den Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.9.2000 
TLZ:  Laufen zum 25. Geburtstag.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  8.9.2000 
TLZ:  Anmeldungen für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.10.2000 
TLZ:  Wir sind und bleiben ein großer Volkssportlauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 11.12.2000 
TLZ:  „Lauf-Zeit“ würdigt den Kernberglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  13.11.2000 
TLZ:  Den ältesten Rennsteiglauf entdeckt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.4.2001 
TLZ:  Über den Bergen rennt das Licht.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.6.2002 
TLZ:  Ohne Stress am Start.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.5.2003 
TLZ: TLZ steht an der Spitze. In: Thüringische Landeszeitung vom 14.01.2004 
TLZ:  Kinder helfen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.5.2004 
TLZ:  Wechsel beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  9.12.2004 
TLZ:  Gut behauptet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.12.2004 
TLZ:  Westläufer „illegal“.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.1.2004 
TLZ:  Fit für den Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.3.2005 
TLZ:  Rennsteiglauf vorn. In:  Thüringische Landeszeitung  vom  9.3.2005 
TLZ:  Bustransfer zum Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.4.2005 
TLZ:  Rennsteiglauf: Meldeschluß am 23. April.  In: Thüringische Landeszeitung  vom 
 20.4.2005 
TLZ:  Trainingslauf für Marathon.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  20.4.2005 
TLZ:  Aktion: „Geh aufs Ganze“:  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.4.2005 
TLZ:  Über 300 wollen zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.5.2005 
TLZ:  Es gingen 81 Läufer aufs Ganze.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.5.2005 
TLZ:  Bustransfer zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.5.2005 
TLZ:  Rennsteiglauf ist beliebt wie nie.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  2.12.2005 
TLZ:  Sportminister verleiht die Sportplakette.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 14.12.2005 
TLZ:  Kernberge zum Test.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.4.2006 
TLZ:  Mit dem Bus zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  13.4.2006 
TLZ:  Lebens- und liebenswertes Bad Berka.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.4.2006 
TLZ:  Wie alles begann... In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.5.2006 
TLZ:  Dirk Böning läuft Königsstrecke.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  13.5.2006 
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TLZ:  Vom Sohn überrascht.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.5.2006 
TLZ:  Läufer-Treffen in Schmiedefeld.  Thüringische Landeszeitung  vom  21.10.2006 
TLZ:  Morgen Testlauf für Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.4.2007 
TLZ:  Der Erfinder des Logos.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  9.5.2007 
TLZ:  Schmöller siegt bei Zwei-Türme Lauf.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  3.8.2007  
TLZ:  Wieder ein Bustransfer zum Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  11.5.2007 
TLZ:  Mehr Läufer wollen umsteigen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.10.2007 
TLZ:  Hall of Fame für Rennsteigläufer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  1.11.2007 
TLZ:  Rennsteiglauf gut vorbereitet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  2.4.2008 
TLZ:  Meldeschluss für Halbmarathon. In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.4.2008 
TLZ:  Trainingslauf für Umsteiger.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.4.2008 
TLZ:  Trainingslauf für Umsteiger.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  25.4.2008 
TLZ:  Rennsteiglauf 2008 bleibende Erinnerung. In: Thüringische Landeszeitung  vom 
 16.5.2008 
TLZ:  Von diplomatischen Verwicklungen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.5.2008 
TLZ:  Bewährung beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.10.2008 
TLZ:  „Aufs Ganze“ geht 2009 weiter.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.11.2008 
TLZ:  Service für die Rennsteigläufer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.11.2008 
TLZ:  Rennsteiglauf: Wettstreit der Gemeinden.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7. April 
2009 
TLZ:  Rennsteiglauf: Prämie ausgelobt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.4.2009 
TLZ:  Rennsteiglauf: Prämie ausgelobt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.4.2009 
TLZ:  Rennsteiglauf: Wettstreit der Gemeinden.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.4.2009 
TLZ:  Vorfreude ist schönste Freude.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  1.9.2009 
TLZ:  Vorbereitung auf den 38. Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  1.11.2009 
TLZ:  2500. Starter für Marathon-Distanz.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.4.2010 
TLZ:  Schon zahlreiche Anmeldungen für 38. Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  15.4.2010 
TLZ:  Lange wird im Amt bestätigt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  29.11.2010 
TLZ:  Sporternährung steht im Fokus.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.10.2010 
TLZ:  Rennsteiglauf verbessert sich.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.1.2011 
TLZ:  Fördermittel für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  2.3.2011 
TLZ:  2070 Meldungen für Marathonlauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.3.2011 
TLZ:  Förderbescheid für Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.3.2011 
TLZ:  Umsteiger testen für Marathon.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  11.3.2011 
TLZ:  Training für den Marathonlauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.3.2011 
TLZ:  Rennsteiglauf: Rekord ist drin.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.4.2012 
TLZ:  Test für den Rennsteiglauf. In:  Thüringische Landeszeitung  vom  26.3.2014 
TLZ:  Fast 15.000 Läufer gemeldet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.4.2014 
TLZ/ALU:  Gerd Scarbata bleibt Präsident.  In:  Thüringische Landeszeitung vom 3.12.2001 
TLZ/ALU:  Volksläufe immer beliebter.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.1.1995 
TLZ/ALU:  24. Auflage in Planung.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.5.1995 
TLZ/ALU:  Cup bekommt Zuwachs.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  29.10.1998 
TLZ/ALU:  Thüringer Klassiker-Cup wird in Gotha gestartet.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  13.5.2000 
TLZ/ALU:  Tunnellauf am 22. März lockt die Athleten.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 31.1.03 
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TLZ/ALU:  Tunnellauf am 30. März lockt die Athleten.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 8.3.2003 
TLZ/ALU:  Rennsteig lockt Läuferschar an.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.6.2003 
TLZ/ALU:  Rennsteiglauf: bereits 1140 Aktive gemeldet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 30.10.2003 
TLZ/ALU:  Rekord am Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.5.2005 
TLZ/ALU:  „Richtig wohl gefühlt.“In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.5.2006 
TLZ/ALU:  Rennsteiglauf: Thüringer mit zwei Siegen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 22.5.2006 
TLZ/ALU:  Unterwegs ein paar Scherze.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  19.5.2008 
TLZ/ALU:  Meldestart beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.9.2008 
TLZ/ALU:  Rennsteiglauf: 10.441 Aktive schon angemeldet.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  14.3.2009 
TLZ/ALU:  Rennsteiglauf: Langer kanten heiß begehrt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 16.5.2009 
TLZ/ALU:  38. Rennsteiglauf: Letzte Chance für Halbmarathon.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  7.4.2010 
TLZ/ADN:  Mehr als 600 Anmeldungen liegen vor.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 6.1.1992 
TLZ/BAG:  Ohne PKW zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.4.1992 
TLZ/CZE:  4000. Meldung aus Berlin.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.1.1998 
TLZ/CZE:  Verdienste um Rennsteiglauf gewürdigt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 8.5.1998 
TLZ/CZE:  Lange Kanten immer beliebter.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.5.1999 
TLZ/DPA:  Thüringer Klöße sollen Langstreckenläufer locken. In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  21.12.1991 
TLZ/D. Schmidt:  Mächtig ins Schwitzen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.4.1994 
TLZ/DU:  Starkes 1. SV- Team beim 5. Kinderlauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 17.5.1997 
TLZ/EPP:  Erlebnislauf macht Spaß und ist wie eine Sucht.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  19.5.2005 
TLZ/EPP:  Es ist endgültig sein Lieblingswettkampf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 22.5.2006 
TLZ/ERSPO:  Rennsteig wieder Objekt der Begierde.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 17.6.2004 
TLZ/FISCHER:  „Hundehatz“ am Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  4.3.1991 
TLZ/FK:  Sponsoren bleiben treu.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.11.2003 
TLZ/GÖ:  Schneller als erhofft über die Ziellinie.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 23.5.2006 
TLZ/GMRL:  Rennsteiglauf via Internet. In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.1.1998 
TLZ/GMRL:  27. Rennsteiglauf am 15. Mai 1999.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 5.6.1998 
TLZ/GMRL:  „Außerdem bin ich in guter Begleitung“.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 24.3.1999 
TLZ/GMRL:  Rennsteiglauf sucht Familien.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.3.1999 
TLZ/GMRL:  Rennsteig in fünf Etappen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  20.7.1999 
TLZ/HE:  Lokalmatador lief Konkurrenz davon.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 14.3.1995 
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TLZ/HK:  Mit 103 zum Lauftreff.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  16.8.1999 
TLZ/HK:  Mit 103 zum Lauftreff.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.8.1999 
TLZ/HPK:  Poststreik kann die Organisation nicht aufhalten.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  6.5.1992 
TLZ/HPK:  Rennsteiglauf gehört zum Europacup.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 13.5.1992 
TLZ/HPK:  Lauf war eine Werbung für die Region.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 19.5.1992 
TLZ/HN:  Rennsteiglauf sehr beliebt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.4.2010 
TLZ/KLE:  Vogel übernimmt Schirmherrschaft.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 14.4.1992 
TLZ/KLE:  5000 Teilnehmer in Sicht.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  11.4.1992 
TLZ/KLE:  Busanreisen für die Teilnehmer geplant. In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 16.4.1992 
TLZ/KLE:  Busreisen für Teilnehmer geplant.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.5.1992 
TLZ/KR:  Herbert Machleit peilt Rekord an.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.1.1999 
TLZ/kr:  Jubiläumslauf wird in Blankenstein gestartet.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 1.4.2000 
TLZ/KR:  Rennsteiglauf auf dem fünften Platz.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 28.11.2000 
TLZ/KR:  Rennsteiglauf auf Platz sieben.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  11.12.2002 
TLZ/KR:  Rennsteiglauf auf Rang acht notiert.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.1.2006 
TLZ/KR:  Rennsteiglauf bleibt Spitze.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  16.1.2007 
TLZ/KR:  Rennsteiglauf: Marathon liegt auf Platz elf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 3.12.2008 
TLZ/KR:  Supermarathon lockt die Läufer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  16.12.2009 
TLZ/KRE:  UNESCO- Preis nach Thüringen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.11.1990 
TLZ/KRE:  Zieht Massen in seinen Bann.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.11.1993 
TLZ/KRE:  Neuer Rekord ist anvisiert.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.12.1993 
TLZ/KRE:  Siegfried Koch plant Rekord.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.8.1998 
TLZ/KRE:  Siegfried Koch schafft einen neuen Rekord.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 11.8.1998 
TLZ/KRE:  Rennsteiglauf im Vorderfeld. In:  Thüringische Landeszeitung vom  5.1.1999 
TLZ/KRE:  Auch die schlechten Prognosen waren kein Hindernis.  In:  Thüringische 
Landeszeitung  vom  18.2.1999 
TLZ/KRE:  Heidrun Pecker überzeugt in Biel.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.6.1999 
TLZ/KRE:  Staffelwettkampf über 168 km.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.6.1999 
TLZ/KRE:  Rennsteigläufer gründen Klub.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.11.1999 
TLZ/KRE:  Rennsteiglauf im Buchhandel.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.3.2000 
TLZ/KRE:  Rennsteiglauf auf Rang fünf. In:  Thüringische Landeszeitung vom  7.4.2000 
TLZ/KRE:  Erster Titelkampf über 50 Kilometer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 15.4.2000 
TLZ/KRE:  Meldestop für 170-km-Rennen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.4.2001 
TLZ/KRE:  Premiere über fast 100 Kilometer.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.5.2003 
TLZ/KRE:  Rennsteiglauf auf Rang sechs.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.8.2003 
TLT/KRE:  Staffellauf am Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.1.2006 
TLZ/KRE:  Rennsteiglauf unter Top-Ten:  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  16.4.2006 
TLZ/KRE:  Lauf-Gründer wieder dabei.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.3.2010 
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TLZ/KÜ:  „8888“ für GutsMuths.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.4.1996 
TLZ/MA:  Einmaligkeit des Laufes soll erhalten bleiben.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 4.2.1991 
TLZ/MAO:  Mehr Tradition statt Runderneuerung.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 10.10.1997 
TLZ/MAO:  Gruppenläufe erleben eine Renaissance.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 28.4.1998 
TLZ/MAO:  Ein Platz bleibt frei.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.6.1998 
TLZ/MAO:  Eine sachliche Diskussion um künftigen Kurs.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 23.11.1999 
TLZ/MAO:  Um einen Rekord reicher.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.5.2001 
TLZ/MAO:  Läufer haben Schwein.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.6.2001 
TLZ/MICHAELIS:  Interesse ungebrochen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.1.1999 
TLZ/MICHAELIS:  Ausschreibung begehrt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.4.2000 
TLZ/MSW:  Ansturm wie noch nie.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  19. Januar 2005 
TLZ/MSW:  Positive Bilanz wird gezogen. In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.11.06 
TLZ/MSW:  Ski-Staffellauf muss ausfallen. In:  Thüringische Landeszeitung vom 17.2.2007 
TLZ/MSW:  Mit der Meldung schnell beeilen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.4.2007 
TLZ/MSW:  Bergwertung aller Läufe.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  29.6.2007 
TLZ/MU:  Rennsteiglauf auf Platz 32 weltweit.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 15.2.2008 
TLZ n. Kremer:  Kernberglauf war zweite Wahl.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 3./4.10.2007 
TLZ n. Kremer:  Sportinstitut ist Sammlungszentrum. In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 4.1.2008 
TLZ n. Kremer:  Halbmarathon auf Rang neun.  In:  Thüringische Landeszeitung vom 18.3.2008 
TLZ n. Kremer:  Rennsteiglauf gehört zu den Pionieren.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 18.3.2008 
TLZ n. Kremer:  Als Frauen noch keinen Marathon liefen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
8.5.2008  
TLZ n. Kremer:  Uni Jena ganz vorn dabei.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.5.2008 
TLZ n. Kremer:  Von diplomatischen Verwicklungen. In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 17.5.2008 
TLZ n. Kremer:  Diesen Weg auf den Höh’n… In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 29.10.2008 
TLZ n. Kremer:  Beim Gipfellauf am Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  8.11.08 
TLZ n. Kremer:  Ein kontinuierliches Wachstum.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 27.12.2008 
TLZ n. Kremer:  200 Jenaer beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 13.3.2009 
TLZ n. Kremer:  Jena legt 245 Läufer vor.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  9./10.4.2009 
TLZ n. Kremer:  Läufer-Nachwuchs eine Chance bieten.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 15.4.2009 
TLZ n. Kremer:  Rennsteiglauf wieder begehrt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 17.12.2009 
TLZ n. Kremer:  Akribisch gesammelt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  23.12.2009 
TLZ n. Kremer:  Ein geringeres Wachstum.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  5.1.2010 
TLZ n. Kremer:  Grenzöffnung am Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  8.4.2010 
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TLZ n. Kremer:  Erinnerung aus Grenzzaunstacheldraht.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 15.4.2010 
TLZ n. Kremer:  In neun Stunden. In:  Thüringische Landeszeitung  vom  20.4.2010 
TLZ n. Kremer:  Werbung statt Parteilosungen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 24.4.2010 
TLZ n. Kremer:  Ein Haferschleim voller Geheimnisse.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 6.5.2010 
TLZ n. Kremer:  Kernberge als Test für den Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 14.4.2011 
TLZ n. Kremer:  Große Delegation.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.4.2011 
TLZ n. Kremer:  Alle Vier unter den ersten Zehn.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 23.4.2011 
TLZ n. Kremer:  Von wegen Lauffaul.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.4.2011 
TZ n. Kremer: Der alte Wartburg der Eltern.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.5.2011 
TLZ n. Kremer:  Rekordstand bei Studenten.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.5.2011 
TLZ n. Presseinfo Kremer:  Eine faire sportliche Entscheidung:.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  22.6.2011 
TLZ n. Presseinfo.  Kremer:  Die nächste Auflage.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 3.11.2011 
TLZ n. Presseinfo. Kremer:  Die TLZ beim Rennsteiglauf vorn.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  17.1.2012 
TLZ n. Presseinfo. Kremer:  Schon 304 Jenaer beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringische 
Landeszeitung  vom  3.3.2012 
TLZ n. Presseinfo. Kremer:  Testlauf am Sonntag in Jena.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 11.4.2012 
TLZ n. Presseinfo. Kremer:  Der tägliche Weg zur Arbeit zahlt sich aus.  In:  Thüringische 
Landeszeitung  vom  7.5.2012 
TLZ n. Presseinfo. Kremer:  Ullrich ist fit für Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 9.5.2012 
TLZ n. Presseinfo Kremer:  Ehrenpräsident Prof. Schröder ist gestorben.  In:  Thüringische 
Landeszeitung  vom  10.5.2012 
TLZ n. Presseinfo Kremer:  Studentinnen lieben den langen Kanten.  In:  Thüringische 
Landeszeitung  vom  8.6.2012 
TLZ n. Presseinfo Kremer: Vorbereitung auf dem Rennsteiglauf.  In: Thüringische 
Landeszeitung  vom  08.11.2012 
TLZ n. Presseinfo Kr.:  Im Sinne der Gründer fördern.  In:  Thüringische Landeszeitung vom  21.11.2012 
TLZ n. Presseinfo Kr.:  Stiftung für den Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung vom  21.11.2012 
TLZ n. Presseinfo Kr.:  Jetzt für den Obstwein-Lauf anmelden! In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 1.12.2012 
TLZ n. Presseinfo Kr.:  Genau vorhergesagt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  25.1.2013 
TLZ n. Presseinfo Kr.:  Fit für den Marathon in wenigen Wochen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 26.2.2013 
TLZ n. Presseinfo Kr.:  FSU mit Platz an der Sonne.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  2.7.2013 
TLZ n. Presseinfo Kr.:  Uni Jena: Die TLZ an der Spitze.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.1.2014 
TLZ n. Presseinfo Kr.:  Neue Strecke beim beliebten USV-Marathon.  In: THÜRINGISCHE Landeszeitung 
 vom  13.3.2014 
TLZ n. Presseinfo Kr.:  Ein Marathon als Testlauf.  In: THÜRINGISCHE Landeszeitung  vom  25.4.2014 
TLZ/NÜ/HGK:  Mit Ausdauer unterwegs.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.2.1996 
TLZ/O:  Gold, Silber und Europacup-Sieg.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.6.2000 
TLZ/OBE:  Die Franken gaben den Ton an.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  12.9.1995 
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TLZ/OBE:  Läuferprominenz in Meiningen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  ...10.1995 
TLZ/OBE:  Schmidt gewinnt Wartburglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.10.1995 
TLZ/OBE:  Frauen entdecken Laufbewegung.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  24.10.1995 
TLZ/OBE:  Zweimal die „13“ zur Marathon- Premiere.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 1.11.1995 
TLZ/OBE:  Firma droht mit Klage.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.11.1995 
TLZ/OBE:  Rennsteiglauf: Über 500 Skifans dabei.  In:  Thüringische Landeszeitung vom 
 9.2.1998 
TLZ/OBE:  Härtetest am Kyffhäuser.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  6.4.1998 
TLZ/OBE:  Steven Lambeck ein guter „Kletterer“.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 29.5.1998 
TLZ/OBE:  Überraschung durch Greizer Schimmel.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 22.6.1998 
TLZ/OBE:  Kyffhäuser- Berglauf als wichtiger Test.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 14.4.1999 
TLZ/OBE:  Tolle Stimmung beim Lauf unter dem Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  31.3.2003 
TLZ/OBE/RR:  Zum dritten Mal in Folge.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.5.2006 
TLZ/PEBE:  Am Ziel winkt ein Bier.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  27.4.1995 
TLZ/RÖ:  Laufen je nach Leidenschaft.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.1.1995 
TLZ/RÖ:  Superleistung von Renate Warnstedt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  3.6.1995 
TLZ/RP:  Rennsteiglauf eng verbunden.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  14.5.2004 
TLZ/RP:  Laufgruppe peilt Marathon an.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  25.10.04 
TLZ/RP:  Urgestein der Laufszene.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  20.5.2005 
TLZ/RP:  Rennsteiglauf: Große Resonanz.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  20.5.2005 
TLZ/RP:  Jenaer Läufer erhielten Pokal.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.5.2005 
TLZ/RP:  Jetzt schon an den Rennsteig 2007 denken. In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 8.6.2006 
TLZ/SK: Notizen-Vorbereitung für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  5.5.2008 
TLZ/TB:  Roller- Rekord auf dem Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  10.7.1998 
TLZ/TINA:  Mit Magnetkennkarte aus Zella über Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung 
 vom  22.5.1991 
TLZ/UNG:  Kremer bittet um Beurlaubung.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.9.1997 
TLZ/UNG:  Landesvater gewürdigt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.5.1998 
TLZ/UNG:  Rennsteiglauf- Verein auch im Winter aktiv.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 8.12.1998 
TLZ/UR:  Marathon in Honolulu und Wandern in Jena.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 20.8.1994 
TLZ/UR:  Laufereignisse in Lusan und zwischen Ägyptens Pyramiden. In:  Thüringische 
Landeszeitung  vom 29.12.1994 
TLZ/UR:  Geraer Bus fährt zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.3.1995 
TLZ/UR:  Meldete zuerst: Mario Oehme.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  30.5.1995 
TKL:  Fünf Teilnahmen- fünf Siege.  In:  Bieler Tageblatt  vom  12.6.1995 
TKL:  Der Wink von Helmut Urbach.  In:  Bieler Tageblatt vom  ...6.1994 
TNR:  Mehr als 10 000 Starter.  In:  Hessische Zeitung  vom  12.5.1990 
TÖDTMANN, E.:  Gäste nicht erwünscht.  In:  Freies Wort  vom  20.5.1996 
TÖDTMANN, E.:  Gedenkstein für Herbert Roth enthüllt.  In:  Freies Wort  vom  19.5.2003 
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TÖDTMANN, EVA:  Suhler Nordic-Fitness Park ist der erste in Thüringen.  In:  Freies Wort 
 vom   
TÖ:  Stein zum Gedenken an Herbert Roth enthüllt.  In:  Freies Wort  vom  20.5.1996 
TOM:  Rennsteig lockt die Langstreckler.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom  20.5.2005 
TÖPFER, S.:  Der 75jährige ist mit Leib und Seele Läufer.  In:  Osterländer Volkszeitung  vom 
 15.10.1994 
TOPITZSCH, J.: 100km zum Schweigen. In:  Hanauer Anzeiger  vom  31. 5.1997 
TP/GIS:  GutsMuths- Lauf vorbildlich für gesamten Breitensport.  In:  Thüringer Tagespost  vom 
 5.11.1990 
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VK: - Volker Kittel 
WE: - Wenzel 
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WL:- Wolfgang Löscher 
WOVO: - Wolfgang Vogt 
WU:- Wolfgang Unger 
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OA:  189 waren dabei!  In.  Freies Wort  vom  22.5.1993 
OA: 106 Jenaer zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.5.1976 
OA: 100 X 100.  In:  Condition Mainz ¾ 1997 
OA:  Einmal mehr wieder Ausdauer bewiesen.  In:  Gifhorner Rundschau  vom  27.6.1994 
OA:  Einmal Rennsteiglauf – immer Rennsteiglauf.  In:  MaxFun.de,  Wien,  von  2008, S. 24   
OA:  Einsätze beim Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  25.4.1998 
OA:  21. Auflage.  In:  Berliner Zeitung  vom  11.5.1993 
OA:  21. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Neues Deutschland vom  17.5.1993 
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OA:  21. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Frankfurter Allgemeine  vom  17.5.1993 
OA:  21. Rennsteiglauf steht im Zeichen des Umweltschutzes.  In:  Frankenpost  vom  6.4.1993 
OA: 1000. Meldung aus Gera.  In:  Allgemeiner Anzeiger Gera  vom  21.12.1994 
OA: 1161: Das Wunder geschah am Wachsenrasen.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom 
 10.5.1980 
OA: 1160 Meldungen zum GutsMuths- Lauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.2.1975 
OA: 1160 Teilnehmer.  In:  Junge Welt  vom ...5.1995 
OA: 1000 beim GutsMuths- Gedenklauf.  In:  Volkswacht  vom  12.5.1975 
OA: 1000. Meldung für Rennsteiglauf.  In:  Vogtlandanzeiger  vom  7.12.1995 
OA:  11. Schwäbische-Alb-Marathon.  In:  Running. Heft 10  Freiburg  2001,  S 43 
OA: 11 000 Athleten laufen über Stock und Stein.  In:  Sonntags- Anzeiger Weimar  vom 
 17.5.1998 
OA:  11 000 beim Supermarathon  In:  Journal am Sonntag Boeblingen  vom  17.5.1998 
OA:  Eisenacher Bäcker auf Schusters Rappen.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  3.7.1993 
OA:  Einmalige Einheit von Sport- und Volksfest.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom 
 26.5.2005 
OA:  Einmal Supermarathon muss sein.  In:  Ilmenauer Allgemeine  vom  16.5.2009 
OA:  Eldorado der Stockläufer.  In:  Thüringen Sport Heft Mai/Juni  Erfurt  2006,  S. 13 
OA:  Empor zum Rennsteig.  In:  Spiridon Heft März  Düsseldorf  2014,  S. 31 
OA:  Endauswertung des Thüringer Klassiker-Cups.  In:  im puls. Nr.11  Erfurt  1999, S.6 
OA:  Endspurt der Aktion „Aufs Ganze“.  In:  Laufzeit Heft März 13 Berlin  2013,  S. 63 
OA:  Endspurt vor Meldeschluß.  In:  .  vom  30.4.1992 
OA:  Er ist für viele längst Kult.  In:  Neues Deutschland vom  2.2.2008 
OA:  Erbarmungslos.  In:  Kulturzeit. Heft Mai  Suhl  1994 
OA:  Erfreuliche Meldezahlen.  In:  Laufzeit Heft3  Berlin  2009,  S. 62 
OA:  Ergebnisse des 20. GutsMuths- Rennsteiglaufs.  In:  Schweriner Volkszeitung vom 
18.5.1992 
OA:  Ergebnisse Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  19.5.1992 
OA:  Erfolgreicher Bergtripp.  In:  Märkische Allgemeine  vom  8.4.1998 
OA:  Erfolgreiches Bergfest der Rennsteiglauforganisatoren.  In:  Laufzeit Heft September 12 
Berlin  2012  S. 63 
OA:  Erfolgsbilanz ist kein Selbstläufer.  In:  Laufzeit Heft 1  Berlin  2008,  S. 109 
OA:  Erfolgreich wie nie.  In:  Laufzeit Heft 6  Berlin  2014,  S. 63 
OA:  Erneut unter den TOP TEN:  In:  Freies Wort  vom  13.5.2004 
OA:  Eröffnungsveranstaltung diesmal in Oberhof.  In:  Laufzeit. Heft 4  Berlin  2001,  S. 34 
OA:  Erste Anmeldungen für GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Thüringen Report. Nr. 16  vom 
 1991 
OA:  Erste Favoritenmeldungen für Rennsteiglauf.  In: Laufzeit. Heft 2 Berlin  2008, S. 55 
OA: Erste Laufmeldung für 1995 kam von Jenaer Sportlerin.  In:  Freies Wort  vom  6.8.1994 
OA: Erster Lauf vor vier Jahren.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  29.3.1975 
OA:  I. Int. Deutsche Ultramarathonmeisterschaften im Cross- und Landschaftslauf.  In:  Ultra-
Marathon. Heft 2 Siegburg  2001,  S. 37 
OA:  Es ist für alles gesorgt.  In:  Laufzeit. Nr. 5  Berlin  2003,  S. 58 
OA:  Erster Schweizer Sieg.  In:  Spiridon. Heft5  Düsseldorf  1999,  S.49 
OA:  Erstmals mit Kinderlauf.  In:  Freies Wort  vom  23.4.1993 
OA:  Europacup.  In:  Marathon und mehr Nr. 4  Lohmar  2003,  S. 34-35 
OA:  Europacup am Rennsteig zu vergeben.  In:  Vogtland- Anzeiger  vom  14.4.1998 
OA:  Europacup der Ultramarathone.  In:  Ultra-Marathon. Heft 1 Leipzig 2005,  S. 95 - 97 
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OA:  Europacup der Ultramarathons.  In:  Runners (Ziellinie). Heft 2  München  2001,  S. 3 
OA:  Europacup der Ultramarathons.  In: Laufzeit. Heft 5 Berlin  2006,  S. 28 
OA:  Europacup im Supermarathon.  In:  Ultra- Marathon. Heft 3,  1993  S.67 
OA:  Europacup im Supermarathon.  In:  Ultra- Marathon. Heft 3,  1995  S.36 
OA:  Europacupserie zukünftig mit fünf Laufangeboten.  In:  Laufzeit. Heft 3  Berlin  2001,  S. 
55 
OA:  Europacup: mehr Wettkämpfe und Teilnehmer.  In:  Laufzeit Nr. 12 Berlin  2005, S. 56 
OA: Europapokal geplant.  In:  Freies Wort  vom  28.9.1991 
OA:  Europapokal gesichert.  In:  Wo läufts wie? Heft. ... 1993 
OA: Europas größter Crosslauf.  In:  Südthüringer Tageblatt  vom  21.5.1990 
OA: Europas größter Crosslauf.  In:  Coburger Tageblatt  vom  21.5.1990 
OA:  Europas größter Crosslauf.  In:  Rennsteigblick vom  Frühjahr/Sommer 2005,  S. 24 
OA: Europas größter Cross- Lauf auf dem Thüringer Wald- Kamm.  In:  Super  vom  ...1991 
OA: Europas größter Cross braucht Hilfe.  In:  Laufzeit. Heft 7.  Berlin  1991 
OA:  Europas größtes Cross- Jogging GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Kronacher Wochenblatt 
 vom  27.4.1994 
OA:  Fahrmöglichkeiten zum Rennsteiglauf gesucht.  In:  Potsdamer Neueste Nachrichten  vom 
 8.5.1993 
OA:  Fair geht vor.  In:  Condition Heft9  Mainz  1993,  S.28 
OA:  Fair- Play- Pokal nach Iserlohn.  In:  Marktredwitz Tageblatt  vom  3.6.1993 
OA:  Fakten rund um den 22. Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  19.5.1994 
OA: Fast 1500 Meldungen.  In:  Neues Deutschland  vom  23.12.1994 
OA:  Fast 11 000 Athleten beim GutsMuths- Lauf.  In:  Neue Presse  vom  30.5.1994 
OA:  Faszination des Leidens.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  20.6.1994 
OA: Faszination Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  18.4.1992 
OA:  Faszination Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  19.5.1992 
OA:  Faszination Rennsteiglauf.  In:  Spiridon Heft 3  Düsseldorf  2013,  S. 32 
OA:  Faszination zum Anfassen.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  12.5.1992 
OA:  Festschrift im Druck. In:  Laufzeit Heft 3  Berlin  2002  , S. 58 
OA:  Flugticket zu gewinnen. In:  Ostthüringer Zeitung  vom 31.3.1994 
OA:  Finsterwalder am Rennsteig.  In:  Lausitzer Rundschau  vom  14.5.1993 
OA: Fit- Traben über den Rennsteig.  In:  Wochenpost  vom ....1.1977 
OA:  Fit wie ein Turnschuh durch den Frühling.  In:  Freies Wort  vom  12.4.2005 
OA:  Fit für Europas größten Landschaftslauf.  In:  Freies Wort  vom  7.4.2010 
OA:  Förderer des V. GutsMuths- Rennsteiglaufes 1977. In:  Ergebnisheft des V. GutsMuths- 
Rennsteiglaufes 1977.  Goldlauter  1977  S.57-59 
OA:  Keine Frauenduschen.  In:  Spiridon. Heft 7,  Düsseldorf  1996,  S. 65 
OA: Frauen sind spendabler.  In:  Freies Wort  vom  27.5.1991 
OA:  Freies Wort- Ergebnisse. In:  Freies Wort  vom  22.5.1992 
OA:  Freies Wort- Ergebnisdienst.  In:  Freies Wort  vom  2.6.1994 
OA:  Frühe Anmeldung lohnt sich.  In:  Laufzeit. Heft 10.  Berlin  2005,  S. 56 
OA:  85 Müllers beim Rennsteig- Lauf.  In:  Bild Zeitung  vom  28.5.1994 
OA:  500 Studenten liefen mit.  In:  Frankenpost  vom  3.6.1993 
OA:  Fünfhundert Studenten liefen mit.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  2.6.1993 
OA:  Fünfter Rennsteig-Staffellauf war Rekordlauf. In:  Laufzeit Heft 9.  Berlin  2003,  S. 54 
OA:  75 km Strecke für 25. Rennsteiglauf.  In:  Vogtland- Anzeiger  vom  5.7.1996 
OA:  Fünf- Seen- Lauf unter „Top Ten“ in Deutschland. In:  Schweriner Volkszeitung  vom 
 18.3.1992 
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OA:  15 000 beim Rennsteiglauf.  In:  Bild  vom  25.5.2002 
OA:  50-Festvalmeilenlauf. In:  OL- Information.  Heft 7.  Dresden  1973  S. 23 
OA: 50 Meilen GutsMuths- Gedenklauf 1975.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  31.3.1975 
OA: 50 Meilen- GutsMuths- Gedenklauf 1975.  In:  Strassenlauf, Sandersdorf  Mai/ Juni 1975 
OA: 50 Meilen auf dem Rennsteig.  In:  Volkswacht  vom  19.4.1975 
OA: 50- Meilen- Lauf 1975.  In:  Sozialistische Universität  Jena 2/1975, vom 25.2.1975 
OA:  50% Rabatt für Erwerbslose.  In:  Spiridon. Heft2  Düsseldorf  1993 
OA: 55 Kilometer entlang des Rennsteiges.  In:  Märkische Oderzeitung  vom  22.5.1992 
OA: 50 000 beim 50- Meilen- Lauf.  In:  Deutsches Sportecho  vom  6.3.1975 
OA: 25. GutsMuths- Lauf mit Start am Markt.  In:  Eisenacher WM- TIP,  vom  18.5.1997 
OA:  Für die Jüngsten ebenfalls ein weiterer Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom 
 13.4.1994 
OA:  Für Europas größten Crosslauf  In:  Neues Deutschland vom  7.5.1992 
OA:  Für Nachzügler.  In:  Märkische Oderzeitung  vom  12.5.1992 
OA:  Für Rennsteiglauf 1994 Melderekord in Sicht.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom 
 27.12.1993 
OA:  Für Rennsteigläufer.  In:  Nordkurier  vom  11.5.1991 
OA:  Für’s GutsMuths-Jahr gerüstet.  In:  Laufzeit. Heft 1  Berlin  2009.  S. 108-109 
OA:  Für Wanderer.  In:  Freies Wort  vom  19.3.1993 
OA:  Ganz im Alleingang ein starker Läufer.  In:  Sächsische Zeitung  vom  18.2.1998 
OA:  Ganz in Familie auf Schusters Rappen.  In:  Freies Wort  vom  5.5.1993 
OA: Geburtsort eines Verbandes.  In:  Allgemeiner Anzeiger Arnstadt  vom  29.3.1995 
OA: Gedenklauf.  In:  Thüringer Neueste Nachrichten  vom  6.3.1975 
OA:  Gedenkstein  In:  Thüringer Allgemeine  vom  4.1.1992 
OA:  Gelaufen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.  In:  der Leichtathlet Nr. 51/52  Berlin 
1975 vom 18.12.1975,  S. 1 
OA:  Geldsorgen drücken den Rennsteig- Verein.  In:  Oberhessische Presse  vom  6.4.1993 
OA: Gemeldet.  In:  Volksstimme am Sonntag  vom  15.1.1995 
OA: Gemeinnützigkeit des DTSB anerkennen.  In:  Thüringer Tag  vom  21.5.1990 
OA:  Gemeinsames Training für den Rennsteiglauf.  In:  Sächsische Zeitung vom  26.3.1993 
OA:  Geringe Resonanz zu den Thüringer Marathonmeisterschaften im vogtländischen 
Lengenfeld.  In:  Thüringer Leichtathletik Heft 4/ . 1996 
OA:  Geschichte des 50- Meilen- GutsMuths- Gedenklaufes.  In:  Programmheft des GutsMuths- 
Gedenklaufes 1975 Jena  1975 
OA:  Geschwister rannten davon.  In:  Märkische Allgemeine vom 18.5.1992 
OA:  Geschwisterpaar das Beste war.  Schweriner Volkszeitung  vom  18.5.1992 
OA:  Geschwisterpaar das Beste war.  Der Prignitzer  vom  18.5.1992 
OA:  Geschwisterpaar sorgte für Novum.  In:  Berliner Morgenpost  vom  17.5.1992 
OA:  Gesucht Silber- GutsMuths- Jubiläumsläufer.  In:  Wochenblatt für Weimar  vom 
 13.5.1998 
OA: Gesucht wird „Miss Rennsteiglauf“.  In:  Thüringer Tageblatt  vom  11.4.1991 
OA:  Gesund ankommen. In:  Laufzeit Heft 9  Berlin  2008,  S. 60 
OA: Gesundheitshaus unterstützt Rennsteiglauf.  In:  Wochenspiegel Gera  vom  1.12.1994 
OA:  Gibt’s Stress bei der Ausgabe der Startnummern?  In:  Freies Wort  vom  10.5.2010 
OA:  Glänzende Idee für 20. Rennsteig- Lauf.  In:  Thüringer Tageblatt vom  18.1.1992 
OA:  Gratulation für Prof. Dr. Willi Schröder.  In:  Laufzeit Nr. 9  Berlin  2007,  S. 53 
OA: Größte Bratwurst.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom  22.5.1996 
OA: Größte massensportliche Veranstaltung.  In:  Thüringer Neueste Nachrichten  vom  1.4.1977 
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OA:  Große Blutspendenaktion.  In:  Freies Wort  vom  ...1991 
OA:  Großes Interesse am 22. GutsMuths- Lauf 94.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom 
 13.10.1993 
OA:  Grünes Herz Deutschlands schlägt weiter in Thüringen.  In:  Thüringer Allgemeine  vom 
 30.5.1994 
OA:  Grünes Herz Deutschlands schlägt weiter in Thüringen.  In:  Saarbrücker Zeitung  vom 
 20.4.1994 
OA: Guinness- Rekord für Wanderer.  In:  Allgemeiner Anzeiger Gera  vom  9.11.1994 
OA:  Guten Mutes mit GutsMuths.  In:  Junge Welt  vom  28.5.1994 
OA:  Guts- Muths- Lauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  23.3.1994 
OA: GutsMuths auf dem Rennsteig.  In: Volkswacht  vom  14.5.1989 
OA: GutsMuths- Gedenklauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  28.1.1975 
OA:  GutsMuths- Gedenklauf.  In:  Volkswacht  vom  17.7.1975 
OA:  GutsMuths- Konsultation.  In:  Allgemeiner Anzeiger  vom  23.2.1994 
OA: GutsMuths läßt grüßen.  In:  Freies Wort  vom ...10.1993 
OA:  GutsMuths- Lauf.  In:  Thüringen Sport Heft3  Erfurt  1999,  S.7 
OA:  GutsMuths- Lauf über den gesamten Rennsteig.  In:  ... vom ...2.1991 
OA: GutsMuths- Lauf am heutigen Samstag. In: Neue Presse Coburg vom 25.5.1991 
OA: GutsMuthslauf.  In: Ostthüringer Zeitung  vom  7.12.1994 
OA: GutsMuths- Lauf?  In:  Freies Wort  vom  18.5.1985 
OA:  GutsMuths ausgebucht.  In:  Dresdener Morgenpost  vom  11.3.1998 
OA:  GutsMuths- Lauf wird vorbereitet.  In:  Freies Wort  vom  22.4.1998 
OA:  GutsMuths- Läufer.  In:  Ostthüringer Nachrichten  vom  12.2.1991 
OA: Gutsmuths meldet als 2000. Läuferin.  In:  Vogtland Anzeiger  vom  16.1.1995 
OA: GutsMuths- Nachfahrin am Rennsteig.  In:  Berliner Morgenpost  vom  15.1.1995 
OA: GutsMuths- Nachfahrin meldet für Rennsteiglauf.  In:  Leipziger Volkszeitung  vom 
 16.1.1995 
OA: GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Kalikumpel  vom  14.1.1976 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Sozialistische Universität. Nr. 22  Jena  30.12.1976,  S. 1 
OA:  GutsMuths-Rennsteiglauf (Ausschreibung).  In:  der tourist Heft 1,  Dresden  1977,  S. 3-4 
OA:  GutsMuths-Rennsteiglauf.  In:  der tourist.  Heft 10/11.  Dresden  1979,  S. 21 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Frankfurter Allgemeine  vom  18.5.1992 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  21.5.1992 
OA:  GutsMuths-Rennsteiglauf.  In:  Glaube und Heimat Nr. 24,  Jena  12.6.1994,  S. 7 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom  17.3.1994 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Runners World Heft 2/3.  München  1994 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Nürnberger Zeitung  vom  30.5.1994 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Köstritzer Bierzeitung. Nr. 11 Bad Köstritz April 1998 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf am 16. Mai 1998.  In:  Thüringen Sport. Heft 4  Erfurt  1998, 
 S.20 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf boomt!  In:  Sonneberger Wochenblatt  vom  ...5.1993 
OA:  GutsMuths-rennsteiglauf – Europas größter Crosslauf.  In:  Unterwegs im Ilm-Kreis 
 Landratsamt Ilmkreis  2009,  S.129 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglauf mit fast 8000 Startern.  In:  Thüringische Landeszeitung   vom 
 25.5.1981 
OA:  GutsMuths-Rennsteiglauf mit Prominenz.  In:  Sozialistische Universität Nr. 4. Jena 
 17.3.1976,  S. 1 
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OA: GutsMuths- Rennsteiglauf 1978.  In: Hochschulspiegel Karl- Marx- Stadt  vom  ...12.1977. 
OA:  GutsMuths-Rennsteiglauf 1978 - Teilnehmerrekord.  In:  Sozialistische Universität Nr. 9 
vom März  Jena  1978,  S. 2 
OA:  GutsMuths-Rennsteiglauf 1979.  In:  Sozialistische Universität Nr. 11,  Jena  März 1979,  S. 
1 
OA:  GutsMuths- Rennsteiglaufverein.  In:  Spiridon. Heft12  Düsseldorf  1998,  S.6 
OA: GutsMuths- Rennsteiglauf wird e.V. In: Sportecho  vom  ..Mai. 1990 
25.5.1991 
OA:  GutsMuths- Wanderung für Behinderte.  In:  Thüringen Sport. Heft3  Erfurt  1998,  S.10 
OA: Gwendolin Gutsmuths gab 2000. Meldung für den 23. Rennsteiglauf ab.  In: Stadtanzeiger 
Gera  vom ....2.1995 
OA: Gwendolin Gutsmuths.  In: Spiridon. Heft 2,  Düsseldorf  1995 
OA: Gwendolin auf den Spuren ihres Ahnen.  In: Freies Wort  vom  11.4.1996 
OA:  Halbmarathon fand bei Jenaern großen Zuspruch.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 27.4.1993 
OA:  Halbmarathon voll.  In:  Spiridon. Heft5  Düsseldorf  2001,  S. 63 
OA:  Halbzeit in Masserberg.  In:  Freies Wort  vom  14.5.1993 
OA:  Hanauer Lauftreff beim Rennsteiglauf.  In:  Hanauer Anzeiger  vom  18.6.1994 
OA:  Hartwig Gauder.  In:  Spiridon. Heft 4  Düsseldorf  1998,  S.6 
OA:  Heftige Windböen und Regen getrotzt.  In:  Märkische Allgemeine  vom  29.5.2006 
OA:  Heidrun Pecker gewinnt im Supermarathon.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  17.5.2004 
OA:  Heidrun Pecker startet beim Namibia- Marathon.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  5.4.1999 
OA:  Helmbrechts vor Stadtsteinach.  In:  Frankenpost  vom  17.9.1993 
OA:  Helmut Kreiß.  In:  Spiridon. Heft7  Düsseldorf  1999,  S.7 
OA:  Herbert Pohl.  In:  Spiridon. Heft1  Düsseldorf  1994 
OA: Herbstlicher Lauf- Wunsch.  In: Freies Wort  vom  1.3.1997 
OA: Herrliches Abenteuer.  In:  Sozialistische Universität  Jena  9/ 1975 
OA:  Hilferuf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  25.4.1992 
OA:  Hinweis an die Gäste und Zuschauer des GutsMuths- Rennsteiglaufes.  In:  Laufzeit. Heft5 
 Berlin  1999,  S.16 
OA:  Hinweise zum 34. GutsMuths Rennsteiglauf.  In:  Laufzeit. Heft 5  Berlin  2006, S. 60 
OA:  Höhenweg erwartet Rekordbeteiligung.  In:  Laufzeit. Heft 5  Berlin  2001,  S. 54 
OA: Höhepunkt GutsMuths- Lauf.  In: Leipziger Volkszeitung  vom .....5.1976 
OA: Höhepunkt GutsMuths- Lauf.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  22.5.1978 
OA: Hohe Beteiligung.  In : Thüringische Landeszeitung  vom  29.4.1975 
OA:  Hoher Besuch.  In:  Ostthüringer Nachrichten  vom  13.5.1991 
OA: Horst Scheler bereitet Archiv über 24 Jahre GuthsMuts- Lauf vor . In:  Freies Wort  vom  
27.3.1996 
OA: Im Laufschritt zum Supermarkt.  In: Südthüringer Zeitung  vom  22.5.1995 
OA: Immer den Rennsteig entlang.  In:  Thüringer Neueste Nachrichten  vom  9.5.1975 
OA:  Im ND-Team hat man viel Spaß.  In:  Neues Deutschland vom  22.3.2008 
OA:  Impulsgeber für die Laufbewegung.  In:  Laufzeit Dezember  Berlin  2011,  S. S 63 
OA:  Im Ziel war jeder ein Sieger  In:  Märkische Allgemeine  vom  2.6.2005 
OA:  Im Verein ist es am schönsten.  In:  Laufzeit Heft 5  Berlin  2008,  S. 69 
OA: Ingrid Koal gewann beim Rennsteiglauf.  In:  Lausitzer Rundschau  vom  5.6.1996 
OA:  In neuer Rekordzeit über den Rennsteig.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  25.9.1999 
OA: In Neuhaus Volksfeststimmung.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.5.1990 
OA:  In 29 Stunden per Ski über den Rennsteig.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  9.2.1998 
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OA:  In Schmiedefeld.  In:  Junge Welt  vom  18.5.1992 
OA:  In  zehn Wochen fällt der Startschuss.  In:  Neues Deutschland  vom 8.3.2008  
OA: Ins Buch gelaufen.  In:  Braunschweiger Zeitung  vom  15.5.1997 
OA:  Intensives Training zahlt sich aus.  In:  Fränkischer Tag  vom  21.5.1998 
OA:  Internationaler Rennsteiglauf von Bayern nach Thüringen.  In.  Neue Presse Kronach  vom 
 3.8.1991 
OA:  Interesse am Rennsteiglauf aus den USA.  In:  Thüringen Sport. Heft3  Erfurt 1998 ,  S.10 
OA:  Interessengemeinschaft „Lauf“ gegründet.  In:  Condition Heft 6, Mainz  1992 
OA: Interview:  In:  NBI Heft 17,  Berlin  1975 
OA:  In "überherrlicher Gegend".  In:  Amberger Zeitung  vom  12.4.1994 
OA:  In wenigen Zeilen.  In:  Junge Welt  vom  8.5.1975 
OA:  Jeder war Sieger.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  26.5.2005 
OA:  Jenaer Rolf Schoder.  In:  Vogtland Anzeiger  vom  20.4.1993 
OA:  Jetzt geht’s in den Tunnel.  In:  Laufzeit. Heft 3  Berlin  2003,  S. 50 
OA:  Jetzt geht´s aufs Ganze.  In:  Laufzeit. Heft 11  Berlin  2003,  S. 63 
OA:  Jetzt geht´s aufs Ganze.  In:  Laufzeit. Heft 2  Berlin  2005,  S. 32 
OA:  Jetzt geht´s wieder aufs Ganze.  In:  Laufzeit. Heft 10  Berlin  2007,  S. 56 
OA:  Jetzt Lauf- Hoch- Zeit.  In:  Freies Wort  vom  23.4.1993 
OA:  Joachim Meyer bewältigt Rennsteig als Triathlet.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 19.6.2000 
OA: Journalistenpreis für Prignitzer- Chefreporter.  In:  Der Prignitzer  vom  22.11.1994 
OA: Journalistenpreis´94 für SVZ- Chefreporter.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom  22.11.1994 
OA:  Jubiläum auf dem Rennsteig.  In:  Campus Universität Erfurt Nr. 2  Erfurt  2009,  S. 6 
OA:  Jubiläum mit Rekordfeld.  In:  Freies Wort  vom  27.5.2002 
OA: Jubiläums- Änderungen.  In:  Mitteldeutsche Allgemeine Gotha  vom  20.8.1991 
OA:  Jubiläumssouvenir.  In:  Freies Wort  vom  24.5.2002 
OA:  Jubiläum als Herausforderung. In:  Laufzeit Heft 1  Berlin  2007, S. 109 
OA:  Jubiläum bei Ausdauerlauf steht bevor.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  11.9.2000 
OA:  Jubiläumslauf am Kyffhäuser.  In:  Condition. Heft3  Mainz  1998,  S.26 
OA:  Jubiläums-Cross mit Teilnehmerrekord.  In:  Thüringen Sport Heft 6  Erfurt  2002,  S. 22 
OA:  Julius- von- Plänckner- Preis.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.5.1991 
OA:  Kahms.  In:  Freie Presse  vom  12.5.1975 
OA: Katarina Hirsemann.  In: Neue Presse  vom  13.1.1995 
OA:  Keine Laufpause auf dem Rennsteig.  In:  Laufzeit September,  Berlin  2005,  S. 54 
OA:  Klassisch auf dem „rynnestig“. In:  . vom  ...1997 
OA:  Klöße werden wissenschaftlich.  In:  Freies Wort  vom  21.5.1994 
OA:  Klöße bleiben – Staffel kommt.  In:  Laufzeit. Heft 1  Berlin  2004,  S. 97 
OA:  Kompetenz für Gesundheit.  In:  Laufzeit Heft 6 Berlin  2008,  S. 61  
OA:  Kinderlauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  5.5.1993 
OA:  Kinderlauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  18.4.1994 
OA:  Kinderlauf.  In:  Junge Welt  vom  4.5.1994 
OA:  Kinderlauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  11.5.1994 
OA:  Kinderlauf 1994.  In:  Thüringen Sport. Heft7  Erfurt  1994,  S.11 
OA: Kinderlauf in Schmiedefeld.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  1.2.1995 
OA:  Königsdisziplin zieht.  In:  Spiridon Heft 3  Düsseldorf  2012,  S. 29 
OA:  Köstritzer beim Rennsteiglauf.  In:  Köstritzer Bierzeitung Nr. 17  vom  August 2001 
OA:  Kraus und Roth in Thüringen platziert.  In:  Main Echo  vom  18.5.1993 
OA:  Kurt Ost.  In:  Spiridon. Heft 7  Düsseldorf  2000,  S. 7 
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OA:  Kurt Ost.  In:  Spiridon. Heft 5  Düsseldorf  2003,  S. 7 
OA:  Kurz und knapp.  In:  Ostthüringer Nachrichten  vom  11.2.1991 
OA:  Lächelnd ins Ziel.  In:  Laufzeit Heft 7/8  Berlin  2008,  S. 94 
OA:  Landschaftslauf- Mekka über Kammweg.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  1.3.1993 
OA: Lange Rennsteigkarte.  In:  Thüringer Tageblatt  vom  2.5.1991 
OA:  Lange Kanten und Gänsehaut.  In:  Laufzeit Heft Juli/August.  Berlin  2003,  S. 84 
OA:  Lange Rennsteig-Chef.  In:  Spiridon. Heft 2 Düsseldorf  2005, S. 7 
OA:  Langlauf auf dem Rennsteig im Winter.  In:  Allgemeiner Anzeiger  vom  2.2.1994 
OA:  Langstreckenlauf.  In:  Sozialistische Universität. Nr. 16  Jena  8.10.1976  S. 8 
OA:  Langstreckenlauf.  In:  Vogtland Anzeiger  vom  4.5.1993 
OA:  Langstreckenwanderung- ein Erfolg.  In:  Laufzeit. Heft 11  Berlin  1998,  S.41 
OA: Lauf am Rennsteig.  In:  Neues Deutschland 20.4.1978 
OA:  Laufbewegung.  In:  Spiridon. Heft 4  Düsseldorf  1991 
OA:  Laufbewegung.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  21.11.1992 
OA:  Lauf der Superlative.  In:  Köstritzer Bierzeitung  Nr. 25  Juli 2006,  S. 2 
OA:  Laufen in unvergleichbarer Atmosphäre.  In:  Gute bekannte. Zeitschrift der Stadtwerke 
Weimar. Nr. 1 Weimar  2003,  S.14 - 15 
OA: Lauffest am Rennsteig.  In:  Lausitzer Rundschau  vom  23.5.1985 
OA:  Lauffieber.  In:  Junge Welt  vom  8.5.1992 
OA:  Lauffreudigste Thüringer Gemeinde gesucht. In:  die hallos  vom  11.4.2009 
OA:  Lauf- Größenordnung stößt an Grenzen.  In:  Freies Wort  vom  30.5.1994 
OA: Laufgruppe Lusan zog Bilanz und lädt zum Mitmachen ein. In:  Stadtanzeiger Gera  vom 
 6.1.1995 
OA:  Laufgruppen in allen Himmelsrichtungen.  In:  Laufzeit Heft11  Berlin  2007, S. 55 
OA:  Lauf mit uns den Marathon.  In:  Sportstadt Magazin Jena, August  Jena  2011 
OA:  Lauf mit uns den Marathon.  In:  Sportstadt Magazin Jena, September  Jena  2011 
OA:  Lauf- Spitzenreiter.  In:  Junge Welt  vom  6.3.1992 
OA:  Lauf- Splitter.  In:  Freies Wort  vom  9.5.1998 
OA: Lauf Statistik 1982.  In:  Ergebnisheft des XIII. Geraer Silvesterlaufes.  Gera  1983,  S. 33- 
34 
OA:  Laufstatistik 1999.  In:  Running und Walking. Heft 5 Freiburg  2000,  S. 6 
OA:  Lauftermine.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  14.4.1993 
OA: Lauftreff in Lusan.  In:  Allgemeiner Anzeiger Gera  vom  7.9.1994 
OA: Laufverein hat meisten Zuspruch.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  11.10.1994 
OA: Lauf- Vorbereitungen auf dem Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung vom  29.4.1976 
OA:  Läufer aus ganz Europa treffen sich am Rennsteig.  In:  Superillu Nr. 21  -  2009,  S. 6 
OA:  Läufer und Gäste spendeten Blut.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  1.6.1993 
OA:  Läufer- Weitsicht: Rennsteig 94.  In:  Lausitzer Rundschau  vom  2.8.1993 
OA:  Lebenshilfe am Rennsteig.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  23.5.2006  
OA:  Leichtathletik.  In:  Weser Kurier  vom  1.6.1994 
OA:  Leichtathletik.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.10.1993 
OA:  Leichtathletik  In:  Berliner Zeitung  vom  27.12.1993 
OA:  Leichtathletik  In:  Magdeburger Volksstimme  vom  2.3.1998 
OA:  Leichtathletik.  In:  Landeszeitung Nieders. Tageblatt  vom  18.5.1998 
OA:  Leichtathletik.  In:  Kehler Zeitung  vom  18.5.1998 
OA:  Leichtathletik  In:  Berliner Zeitung  vom  18.5.1998 
OA:  Leichtathletik.  In:  Festschrift 50. Jahre USV Erfurt.  Erfurt  2009,  S. 20 
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OA:  Lesend auf dem Laufenden.  In:  Sonderausgabe 15. Jahre Zeitungsgruppe Thüringen  vom 
 Juni 2005 
OA:  Leute, ich bewundere euch.  In:  Neues Deutschland vom 12.4.2008 
OA:  LGO beim Rennsteig-Lauf.  In:  Neue Westfälische  vom  28.5.2005 
OA:  Liebe ist...beim Rennsteiglauf einen Heiratsantrag zu machen.  In:  Bild  vom  17.5.2004 
OA:  Lied der Rennsteigläufer.  In:  Programmheft des XIV. GutsMuths- Rennsteiglaufes. 
 Schmalkalden  1984 
OA:  Lockerer betrachten.  In:  Spiridon. Heft 4,  Düsseldorf  2001,  S. 65 
OA:  Locker über mörderische Strecken. In:  Frankenpost  vom  22.5.1992 
OA:  Lothar Oehler heute wieder beim GutsMuths-Lauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 21.5.2005 
OA:  LOTTO Thüringen erneut Partner des GutsMuths-Rennsteiglaufs.  In:  Thüringen Sport 
März/April  Erfurt  2010,  S. 19 
OA:  LTV startet erneut als Rennsteig- Staffel.  In:  impuls. Heft5  Erfurt  1999 
OA:  Massenlauf in Thüringen.  In:  Nürnberger Nachrichten  vom  18.5.1998 
OA:  Mammut- Feld:  In:  Märkische Oderzeitung  vom  7.5.1992 
OA:  Marktbeginn verschiebt sich.  In:  Freies Wort  vom  16.5.1998 
OA:  Marathon- Boom.  In:  Volksstimme am Sonntag  vom  16.5.1993 
OA:  Marathon- Europacup.  In:  Vogtland Anzeiger  vom  27.10.1993 
OA:  Marathon- Matriarchat am Main.  In:  Spiridon. Heft11  Düsseldorf  1992 
OA:  Marathon in Thüringen.  In:  Rheinische Post  vom  9.6.1994 
OA:  Marathon- Sieger.  In:  Stadtanzeiger Gera  vom 20.5.1993 
OA:  Maskottchen sucht Gefährten.  In:  Laufzeit. Heft 11  Berlin  1993 
OA:  Medaillen auf allen Strecken.  In:  Laufzeit. Heft 1  Berlin  2010,  S. 112 
OA:  Medaillen für die Ordnungshüter.  In:  Laufzeit. Heft 12,  Berlin  2004,  S. 56 
OA: Mehr als 1000 Meldungen.  In: Freie Presse vom 7.12.1995 
OA:  Mein Lebenselixier.  In:  Hallesches Tageblatt  vom  10.4.1993 
OA:  Mekka der Crossläufer.  In:  Neue Presse  vom  14.5.1993 
OA:  Medienereignis auf dem Höhenweg.  In:  Laufzeit. Heft 5  Berlin  2008, S. 76 
OA: Meldeboom wird erwartet.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  13.1.1995 
OA:  Meldeeröffnung.  In:  Thüringen Sport. Heft 10  Erfurt  1998,  S.20 
OA: Meldeeröffnung für den 23. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In: Stadtanzeiger Gera vom 
 7.10.1994 
OA: Meldeeröffnung für Rennsteiglauf.  In:  Geraer Wochenspiegel  vom  7.10.1994 
OA: Meldeeröffnung für den 21. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Spiegel  vom 
 4.11.1992 
OA:  Meldeeröffnung zum 22. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Condition. Heft 12,  Mainz  1993 
OA:  Melderückgang und ein ärgerlicher Brief.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  16.4.1998 
OA:  Melde- Rekord am Rennsteig.  Märkische Allgemeine  vom  7.3.1992 
OA:  Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  31.12.1993 
OA:  Meldungen noch möglich.  In:  ... vom  12.5.1993 
OA:  Meldungen noch möglich.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  19.5.1994 
OA: Methusalem macht mobil.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  19.5.1995 
OA: Meyers Wochenendbrief.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  15.3.1975 
OA:  Millionending im Mai.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  17.3.1994 
OA:  Millionending.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  17.3.1994 
OA:  Minister wird Mitglied.  In:  Freies Wort  vom  25.8.1992 
OA: Ministerpräsident macht mit.  In:  Spiridon. Heft 4,  Düsseldorf  1996,  S.47 
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OA:  Ministerpräsident will starten.  In:  Laufzeit Heft 10  Berlin  2006,  S. 56 
OA:  Mit Charme, Tablett und zwei Gläsern Cola.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  4.5.1998 
OA:  Mit Frank Ulrich nach Schmiedefeld.  In:  Thüringer Wanderbote Heft 2  Schmalkalden 
 2006,  S. 18 
OA:  Mit dem Rennsteiglaufvirus infiziert.  In:  Thüringen Sport Heft Mai/Juni Erfurt  2011,  S. 
34 
OA:  Mit dem GutsMuths-Rennsteiglaufverein ins Jahr 2012.  In:  Laufzeit Heft 1 Berlin  2012, S. 
108 
OA: Mit den Schnellsten im Gespräch.  In: Ergebnisheft des GutsMuths- Rennsteiglaufes 1985
 Suhl 1985 
OA: Mit der Bergwacht über Stock und Stein.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  27.10.1994 
OA: Mit der Weihnachtspost. In:  Lausitzer Rundschau  vom  24.12.1994 
OA:  Mit 101 und neuem Hüftgelenk.. In:  Schweriner Volkszeitung  vom  16.5.1998 
OA:  Mit 101 und neuem Hüftgelenk.  In:  Berliner Morgenpost  vom  16.5.1998 
OA: Mit 99 Jahren geht Herr Ost noch 25km.  In:  Bild Zeitung- Thüringen  vom  20.Mai 1996 
OA: Mit Rennsteiglaufverein nach Australien.  In:  Freies Wort  vom  10.2.1997 
OA:  Mit 70 über 75.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  11.4.1992 
OA:  Mit Spezialwagen 360 ins Ziel.  In:  Thüringen-Sport Heft Mai/Juni  Erfurt  2013,  S. 35 
OA:  Mit und ohne Tempo.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  26.5.2005 
OA:  Mittmachen im ND-Team!  In:  Neues Deutschland vom  2.5.2009 
OA:  Mitteilungen des GutsMuths- Rennsteiglaufverein e. V.  In:  Thüringer Kulturspiegel  vom 
 April 1991 
OA:  Modell „Rennsteiglauf“ gesucht.  In:  Laufzeit. Heft5  Berlin  1993,  S.36 
OA:  Morgen Gottesdienst zur Eröffnung des GutsMuths- Rennsteiglaufes.  In:  Freies Wort  vom 
 14.5.1998 
OA: M. Kuschmann gewann über 45km.  In:  Thüringer Neueste Nachrichten  vom  25.5.1981 
OA: MTV 48- Langstreckler sind mittenmang.  In:  Extrablatt  vom  22.5.1991 
OA:  Müll- Lauf.  In:  Neues Deutschland vom  6.6.1994 
OA:  Mützen- Schwein.  In:  Vogtland- Anzeiger  vom  20.3.1998 
OA:  Mythos und perfekte Organisation.  In:  Laufzeit. Heft 1  Berlin  2005,  S. 28 
OA: Nach fünf Monaten nun Dritter beim Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom
 17.10.1995 
OA: Nachfahrin von GutsMuths dabei.  In:  Freies Wort  vom  16.1.1995 
OA: Nachfahrin 2000. Meldung.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  17.1.1995 
OA:  Nachlese zum Laufjubiläum.  In:  Laufzeit Haft 7/8  Berlin  2002,  S. 84 - 85 
OA:  Nachmeldungen.  In:  Neues Deutschland vom  12.5.1992 
OA:  Nachruf für unseren Bereichsleiter Ordnung und Sicherheit – Hartmut Schmidt – 
unvergessen.  In:  Thüringer Wanderbote. Heft 3  Schmalkalden  2004,  S. 20 
OA: Nachzügler ohne Einbuße.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  12.5.1992 
OA:  Natur-Erlebnis.  In:  Lex-Laufexperten. Sonderausgabe Römerstein-Zainingen  2000,  S. 24 
OA:  Naturerlebnis und Megaevent.  In:  Spiridon Nr. 5 Düsseldorf  2011, S. 40 
OA:  ND-Mannschaft steht!  In:  Neues Deutschland  vom  14.5.2005 
OA:  ND-Rennsteiglauf-Team 2005.  In:  Neues Deutschland vom  21.5.2005 
OA:  ND-Rennsteiglauf-Mannschaft.  In:  Neues Deutschland vom  17.5.2008 
OA:  ND-Rennsteiglaufteam im Aufbautraining.  In:  Neues Deutschland vom  2.2.2008 
OA:  ND-Team zum Rennsteiglauf.  In:  Neues Deutschland vom  9.4.2005 
OA:  ND-TEAM, vorletzter Aufruf – und so kommt man rein!  In:  Neues Deutschland vom 
 3.5.2008 
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OA: Neuauflage Geraer Laufrangliste. In:  Stadtanzeiger Gera  vom  13.1.1995 
OA: Neue Mitglieder für den Rennsteiglaufverein.  In:  Allgemeiner Anzeiger Gera  vom 
 30.11.1994 
OA:  9.Platz beim Gedenklauf.  In:  Volkswacht Rudolstadt vom  21.5.1975 
OA:  Neue Miss Rennsteiglauf.  In:  Südthüringer Zeitung  vom  ...1992 
OA:  Neue Rennsteiglauf-Bücher.  In:  Hallo Jena  vom  1.4.2000 
OA:  Neue Rennsteigwege.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  14.1.1993 
OA:  Neue Seiten im Internet. In:  Laufzeit. Nr. 4  Berlin  2008, S. 54 
OA:  Neue Vermessung des Rennsteigs.  In:  Laufzeit. Heft 10  Berlin 2001, S. 60 
OA:  Neuer Internetauftritt.  In:  Laufzeit Heft 4 Berlin  2007  S. 53 
OA:  Neuer Streckenrekord beim Rennsteiglauf.  In:  Volksblatt Berlin  vom  26.5.1991 
OA: Neuerungen zum 20. Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  21.12.1991 
OA: Neuerungen beim 20.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  23.12.1991 
OA:  Neues bei jedem Schritt.  In:  Rheinische Post  vom  11.9.1993 
OA:  Neues vom Rennsteig.  In:  Condition. Heft12  Mainz  1992,  S.49 
OA: Neuhaus am Rennweg.  In:  Rheinische Post  vom  17.12.1994 
OA:  Neuigkeiten, alle Ergebnisse und Meldungen via Internet.  In:  Condition. Heft1/2  Aachen 
 1998,  S.5 
OA: Neu: Rennsteig- Cup.  In:  Allgemeiner Anzeiger Gera  vom  9.11.1994 
OA:  Neuer Partner mit Transponder.  In:  Laufzeit Heft 11  Berlin  2002,  S. 31 
OA:  Neues vom Rennsteig.  In:  Laufzeit Nr. 2  Berlin  2009,  S. 62 
OA:  9000 Läufer gemeldet.  In:  BZ  vom  24.4.1998 
OA:  99 Jahre.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  4.10.1996 
OA:  19. GutsMuths-Rennsteiglauf.  In:  Alma Mater Jenensis  Nr. 13,  Jena,  19.3.1991,  S. 8 
OA:  „Nicht wurzeln, wo wir stehen, nein weiterschreiten.  In:  Starterliste. Verlagsbeilage der 
HNA  vom  18.5.1990 
OA:  „Nichts darf zur Routine werden“.  In:  Freies Wort  vom  17.5.1996 
OA:  Nichts gegen ein Gläschen Bier.  In:  Sportzeit  vom  26.5.1991 
OA:  Nicht über, sondern unter dem Rennsteig.  In:  Laufzeit Heft 12  Berlin  2002,  S. 50 
OA:  Noch acht Tage bis zum 21. Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  7.5.1993 
OA:  Noch drei Tage bis Nagano.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  4.2.1998 
OA: Noch 39 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  7.4.1992 
OA: Noch 38 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  8.4.1992 
OA:  Noch 37 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  9.4.1992 
OA:  Noch 36 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  6.5.1992 
OA: Noch 35 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  11.4.1992 
OA: Noch 32 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  14.4.1992 
OA: Noch 30 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  16.4.1992 
OA:  Noch 24 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  23.4.1992 
OA: Noch 18 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  28.4.1992 
OA: Noch 17 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  29.4.1992 
OA: Noch 13 Tage bis zum Zwanzigsten.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  4.5.1992 
OA:  Nordic Walking – Wandern mit Stöcken.  In:  Thüringer Wanderbote Heft 3 Schmalkalden 
 2002,  S. 19 
OA:  Nordic Walking Touren beim GutsMuths Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Wanderbote. Heft 1 
 Schmalkalden  2004,  S. 22 
OA:  Nordic Walking Trophy in Mitteldeutschland.  In:  Nordic Fitness Nr. 3 Aitrang  2006, S. 
23 
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OA:  Nummer 9000 am Rennsteig.  In:  Märkische Oderzeitung  vom  24.4.1998 
OA:  Nun auch Kinderlauf.  In:  Freies Wort  vom  5.5.1993 
OA:  Oberhofer Bauernmarkt.  In:  Fernsehfunk  vom  4.4.1976 
OA:  Oberhofer gewinnen Städtewettbewerb. In:  Laufzeit Nr. 9  Berlin  2009,  S. 62 
OA:  Ohne Helfer und Vereine ginge nichts.  In:  Laufzeit Nr. 11 Berlin  2005,  S. 55 
OA:  Online-Forum der Rennsteigläufer.  In:  Laufzeit Heft 2 , Berlin 2007,  S. 52 
OA:  Ort ist wieder Startpunkt für Aktive beim GutsMuths-Rennsteiglauf am Sonnabend.  In: 
 Freies Wort  vom  18.5.2006 
OA: Party steigt im Festzelt.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  19.5.1994 
OA:  Per Bus zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  11.5.1993 
OA: Per Computer zum Rennsteiglauf.  In:  Märkische Oderzeitung  vom  28.2.1996 
OA:  Per Staffel übern Rennsteig.  In:  Laufzeit. Heft11  Berlin  1999,  S.22 
OA:  „Pflichtlektüre“ für die Läufer.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  8.5.1992 
OA:  Plakat und Werbekonstante. In:  Programmheft des GutsMuths- Gedenklaufes 1975 Jena 
 1975 
OA:  Platz vier unter Deutschlands Halbmarathonläufen.  In:  Thüringen-Sport. Heft 2  Erfurt 
 2004,  S. 13 
OA:  Polizei- Marathon- Cup.  In:  ... vom  ...1994 
OA:  Polster: Disko- Hasen im Doppelpack.  In:  Bild  vom  24.4.1998 
OA:  Präsentation auf Outdoor-Messe.  In:  Laufzeit. Nr. 11  Berlin  2008,  S. 63 
OA:  Preisexplosion!  In:  Spiridon. Heft9  Düsseldorf  1999,  S.24 
OA:  Preisverlosung am Abend.  In:  Freies Wort  vom  13.5.1993 
OA:  Premiere auf altem Handelsweg.  In:  Runners World Probeheft.  München  1993 
OA:  Premiere für die „Nordic Walking Queen“. In:  Sportslife.running Frühjahr/Sommer 
 Heilbronn  2011,  S. 9 
OA: Premiere per pedes.  In:  Junge Welt  vom  18.5.1989 
OA:  Prof. Gerd Scarbata wiedergewählt.  In:  Laufzeit. Heft 1 Berlin  2002,  S. 96 
OA: Querfeldein.  In:  Siemens Welt. Ausgabe   7-8/1992 
OA:  Rabatt ist verlängert.  In:  Freies Wort  vom  11.4.1991 
OA:  Rabatt verlängert.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  11.4.1991 
OA:  Rainer Lindemann und Kerstin Gerdig.  In:  Spiridon. Heft6  Düsseldorf  1999,  S.6 
OA:  Rathenower Läufer beim Rennsteiglauf.  In:  Märkische Allgemeine  vom  19.5.1993 
OA: Regina Krietzsch gewann Harzwaldlauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  6.6.1995 
OA: Rekord am Rennsteig.  In:  Runners World. Heft 7,  München  1995,  S.77 
OA:  Rekord bei Rennsteig- Lauf.  In:  Mitteldeutscher Express  vom  28.12.1993 
OA: Rekord beim Rennsteiglauf.  In:  DDR- Sport. Heft 6,  Berlin  1983 
OA:  Rekord beim Rennsteiglauf.  In:  Bild Zeitung  vom  30.5.1994 
OA:  Rekordbeteiligung am Rennsteiglauf. In:  Neue Zeit  vom  30.5.1994 
OA:  Rekordbeteiligung beim Rennsteiglauf.  In:  Hallesche Tageblatt  vom  3.5.1993 
OA:  Rekordbeteiligung beim Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  20.5.1994 
OA:  Rekordbeteiligung beim Rennsteiglauf.  In:  HNA Sonntagszeitung  vom  29.5.1994 
OA: Rekordlauf über den gesamten Rennsteig.  In:  Neue Presse Coburg  vom  5.5.1995 
OA: Rekord- Meldungen erwartet.  In:  Allgemeiner Anzeiger Gera  vom  7.12.1994 
OA:  Rekordverdächtiges Ehepaar.  In:  Laufzeit. Heft3  Berlin  1999,  S.40 
OA:  Rekordversuch am Rennsteig.  In:  Thüringen Post  vom  29.4.1994 
OA:  Rekordversuch.  In:  Junge Welt  vom  30.4.1994 
OA:  Rekordversuch am Rennsteig.  In:  Franken Post  vom  29.4.1994 
OA:  Rekordzahlen auf und an der Strecke.  In:  Südthüringer Zeitung  vom  23.5.2005 
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OA:  Rekord zum Jubiläum.  In:  Weißer Ring Heft 3 Mainz  1997 
OA:  Rennen auf dem Rennsteig.  In:  Super-illu  vom  21.5.2007 
OA:  Rennsteig.  In:  Main Spitze  vom  7.5.1994 
OA: Rennsteig boomt!  In:  Wo läufts wie. Heft 3,  1993,  S.29 
OA:  Rennsteig boomt!  In:  Condition. Heft4  Mainz  1993,  S.29 
OA:  Rennsteig- 3er für mehr Umweltschutz.  In:  Thüringen Sport. Heft5  Erfurt 1994 
OA:  Rennsteig- Kinderlauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  18.4.1994 
OA:  Rennsteig-Kinderlauf jetzt international.  In:  Thüringen Sport. Heft 1  Erfurt  2000,  S. 19 
OA:  Rennsteigläufer versammeln sich.  In: Thüringische Landeszeitung  vom  20.11.2010 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  3.1.2005 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  19.2.1993 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Märkische Allgemeine  vom  17.3.1994 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Frankfurter Allgemeine  vom  24.3.1993 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Runners World. Heft 4.  München  1994,  S.14 
OA: Rennsteiglauf.  In:  Dresdener Neueste Nachrichten  vom  18.2.1997 
OA:  Rennsteiglauf Bayern- Thüringen.  In:  Fränkischer Tag  vom  7.9.1993 
OA: Rennsteiglauf.  In:  Volkswacht  vom  16.12.1976 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Condition Heft 12.Mainz  1991 
OA: Rennsteiglauf:  In: Condition. Heft 12, Mainz 1992 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung   vom  20.4.1993 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Iserlohner Kreisanzeiger  vom  3.6.1994 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Dresdener Neueste Nachrichten  vom  23.5.2005 
OA:  Rennsteiglauf.  In:  Sächsische Zeitung vom  23.5.2005 
OA:  Rennsteig- Lauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  24.4.1998 
OA:  Rennsteiglauf  In:  Märkische Oderzeitung  vom  20.5.1998 
OA:  Rennsteiglauf auf Platz acht.  In:  Laufzeit. Heft2  Berlin  2005,  S. 32 
OA:  Rennsteiglauf auf Platz sechs.  In:  Thüringen Sport Heft 4  Erfurt  2002, S. 22 
OA:  Rennsteiglauf auf Platz vier.  In:  Thüringen Sport. Heft 2  Erfurt  2002,  S. 16 
OA:  Rennsteiglauf – aufs Ganze.  In:  LEX. Ausgabe 2005  Kassel  2005,  S. 52 
OA:  Rennsteiglauf: Bibliografie erweitert.  In:  Hallo Jena  vom  30.12.2006 
OA: Rennsteiglauf ein Erlebnis.  In:  Der neue Tag  vom  25.5.1996 
OA:  Rennsteiglauf: erfolgreich, aber kein Selbstläufer.  In:  Thüringen Sport Nov./Dez.  Erfurt 
 2007, S. 16 
OA:  Rennsteig- Marathon.  In:  Berliner Kurier  vom  18.7.1994 
OA:  Rennsteiglauf-Nachrichten zum 35. In:  Laufzeit Heft5  Berlin  2007,  S. 37 
OA:  Rennsteig: Schon 3000.  In:  Spiridon. Heft3  Düsseldorf  1993 
OA: Rennsteig erleben.  In:  Condition. Heft 4, Mainz  1992,  S. 70 
OA:  Rennsteiglauf: Halten die Thüringer Winterschlaf?  In:  Running und Walking. Heft5
 Freiburg  2000,  S. 39 
OA: Rennsteig- Lauf 1990. In:  Thüringer Anzeiger Nr. 3   März 1990 
OA:  Rennsteiglauf immer beliebter.  In:  Märkische Allgemeine  vom  11.4.1994 
OA:  Rennsteiglauf ist offen für Rollstuhlfahrer.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  16.1.1993 
OA:  Rennsteiglauf ist weit vorn.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  5.3.1994 
OA:  Rennsteiglauf ist heute überfüllt.  In:  Bild Zeitung Leipzig  vom  16.5.1992 
OA: Rennsteiglauf live im Fernsehen.  In:  Thüringer Tageblatt  vom  9.4.1991 
OA:  Rennsteiglauf lockt Studenten.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  24.2.2011 
OA:  Rennsteiglauf mit Marathon.  In:  Condition. Heft1  Mainz  1991 
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OA:  Rennsteiglauf: Prima Starthilfe für Leckeres aus Thüringen. In:  Bild Zeitung  vom 
 4.5.1993 
OA:  Rennsteiglauf: 7500 Teilnehmer erwartet.  In:  Frankenpost  vom  10.3.1992 
OA:  Rennsteiglauf und Markt.  In:  Laufzeit Heft 12  Berlin  2009 S. 58 
OA: Rennsteigläufe starten im Herbst. In: Neue Presse Kronach vom 5.9.1995 
OA:  Rennsteigläufer aktiv. In:  Allgemeiner Anzeiger Gera  vom  16.3.1994 
OA: Rennsteigläufer spenden Blut.  In:  Ostthüringer Nachrichten  vom  7.5.1991 
OA:  Rennsteigläufer spenden Blut:  In:  Thüringer Allgemeine  vom  28.2.1992 
OA:  Rennsteigläufer sind keine Schönwetterjocker.  In:  Runners World. Heft 6 München  1996 
OA:  Rennsteigläufer versuchen sich alpin.  In:  Laufzeit. Heft 10  Berlin  1999,  S.39 
OA:  Rennsteiglauf- Angebot gilt auch für Jugendliche und Behinderte.  In:  Wetzlarer Neue 
Zeitung  vom  29.3.1993 
OA:  Rennsteiglauf bleibt Magnet.  In:  Märkische Allgemeine  vom  12.10.1992 
OA:  Rennsteiglauf bleibt Volkssport.  In:  Laufzeit Nr. 1 Berlin  2006,  S. 100 
OA:  Rennsteiglauf bringt Umsatz.  In:  Märkische Allgemeine  vom  10.11.1993 
OA:  Rennsteiglauf: Der MDR läuft mit.  In:  Running. Heft 4  Freiburg  2002,  S. 13 
OA:  Rennsteiglauf erfreut sich großer Beleibtheit.  In:  Wetzlarer Neue Zeitung  vom  6.4.1993 
OA:  Rennsteiglauf erhöht Startgebühren.  In:  Condition... Mainz  1991 
OA: Rennsteiglauf für das Guinness- Rekordbuch.  In:  Ostthüringer Zeitung Jena  vom 
 13.5.1997 
OA:  Rennsteiglauf: Für Kinder.  In:  Freies Wort  vom  12.5.1993 
OA:  Rennsteig-Lauf geselliges Erlebnis.  In:  Hellweger Anzeige  vom  1.6.2005 
OA:  Rennsteiglauf in Rekordzeit.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  29.9.1993 
OA:  Rennsteiglauf ist großes Ziel.  In:  Leipziger Volkszeitung  vom  6.1.1994  
OA:  Rennsteiglauf ist weit vorn.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  5.3.1994 
OA:  Rennsteig- Lauf lockt morgen 7000 Langstrecken- Enthusiasten nach Thüringen.  In: 
 Oberhessische Presse   vom  24.5.1991 
OA:  Rennsteiglauf lockt 12 000.  In:  Running und Walking .Heft4  Freiburg  1999,  S.22 
OA:  Rennsteiglauf mit Rekordbeteiligung.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  30.5.1994 
OA:  Rennsteiglauf mit steigender Resonanz.  In:  Lübecker Nachrichten vom  9.6.1994 
OA:  Rennsteiglauf: „Peinliche Einwegorgie“. In:  ... vom 2.6.1994 
OA:  Rennsteiglauf und Ballonfahrt. In:  Ostthüringer Zeitung  vom  15.5.1992 
OA:  Rennsteiglauf- Wer ist dabei?  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  28.3.1992 
OA: Rennsteiglauf wirft seine Schatten voraus.  In:  Leichtathletik. Heft 42, 1990,  S.15 
OA: Rennsteiglauf schon jetzt vorbereitet.  In:  Volkswacht  vom  26.3.1979 
OA:  Rennsteiglauf- Verein berichtet.  In:  Ultra Marathon. Heft 3 ... 1993 
OA:  Rennsteiglaufverein gratuliert Erich Banisch.  In:  Laufzeit Nr. 10.  Berlin  2003,  S. 57 
OA:  Rennsteigläufe auch im Herbst.  In:  Allgemeiner Anzeiger  vom  15.9.1993 
OA:  Rennsteigläufer gewannen Wette.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  6.1.1998 
OA:  Rennsteigläufer als Lebensretter aktiv.  In:  Freies Wort  vom  4.2.1991 
OA:  Rennsteigläufer in Aktion. In:  Laufzeit. Heft4  Berlin  1991 
OA:  Rennsteigläufer und Rekordwanderer war auch „Hobby- Sherlock- Holmes“.  In:  ... vom
 27.5.1994 
OA:  Rennsteiglaufsplitter.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.5.1998 
OA:  Rennsteiglauf- Teilnehmer treffen sich freitags.  In:  Leipziger Volkszeitung  vom 
 12.5.1993 
OA:  Rennsteiglauf- Verein.  In:  Freies Wort  vom  2.2.1991 
OA:  Rennsteiglauf- Verein hilft dem Weißen Ring.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  22.12.1997 
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OA:  Rennsteiglaufverein im Weißen Ring.  In:  Condition. Heft1  Aachen  1998,  S.5 
OA:  Rennsteiglauf: 10 000 Leute sind dabei.  In:  Sächsische Zeitung vom  24.4.1998 
OA:  Rennsteiglauf: Mythos und Herausforderung.  In:  Thüringer Staatsanzeiger  vom  8.Mai 
2006 
OA:  Rennsteiglauf 2010.  In:  Laufzeit Heft 12  Berlin  2010,  S. 61 
OA:  Rennsteig-Lauf: 131 im ND-Team.  In:  Neues Deutschland  vom  18.5.2006 
OA: Rennsteigler vorm Berlin- Marathon.  In: Freies Wort  vom 22.5.1995 
OA: Rennsteig lockt.  In:  Thüringer Tageblatt  vom  13.4.1991 
OA:  Rennsteig in Etappen.  In:  Condition. Heft 7-8 Mainz  1991 
OA: Rennsteig- Jubiläumsbuch.  In:  Ostthüringer Nachrichten  vom  7.5.1991 
OA: Rennsteig- Marathon startklar.  In:  Freies Wort  vom .....5.1975 
OA:  Rennsteig- Marathon auf Silberbarren.  In:  Nassauische Neue Presse  vom  6.1.1992 
OA:  Rennsteig- Marathon auf Silberbarren.  In:  Frankfurter Neue Presse  vom  6.1.1992 
OA:  Rennsteig- Rekord.  In:  Ostsee Zeitung  vom  2.5.1994 
OA:  Rennsteig- Ring für pausenlosen Skilauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  23.1.1998 
OA:  Rennsteig: Schon 3000.  In:  Spiridon. Heft3  Düsseldorf  1993,  S.45 
OA:  Rennsteig: Schweizer top.  In:  Allgemeiner Anzeiger Apolda  vom  16.5.1999 
OA:  Rennsteigtour der Superlative.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  30.4.1994 
OA:  Rennsteig-Traditionslauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 20.4.2000 
OA:  Rennsteig Volksskilauf im Februar.  In:  Laufzeit. Heft1  Berlin  1999,  S.65 
OA:  Rennsteig – volle Distanz.  In:  Spiridon. Heft 8  Düsseldorf  2000,  S. 50 
OA:  Rennsteig 2005: Nur noch aus der Luft zu überblicken.  In:  Marathon & mehr. Heft 12 
 Lohmar  2005,  S. 30 – 32 
OA:  Rennsteiglauf 2009.  In:  Freies Wort  vom  15.5.2009 
OA: Resonanz.  In:  Märkische Oderzeitung  vom  24.12.1994 
OA: Riesendurst der 7800 Läufer.  In:  Thüringer Neueste Nachrichten  vom  16.5.1988 
OA:  Roll over Rennsteig.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  29.6.1998 
OA:  Rollstuhlfahrer gesucht.  In:  Freies Wort  vom  25.11.1992 
OA:  Romy Lindners Rennsteig- Hattrick.  In:  ... vom  30.5.1994 
OA:  Rundum-Betreuung für Marathonläufer.  In:  Laufzeit. Heft 2.  Berlin  2004,  S. 46 
OA:  Rund 10 000 Starter.  In:  Braunschweiger Zeitung vom  18.5.1998 
OA:  „Runst“ auf dem Rennsteig.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  27.5.1994 
OA:  Running& Walking empfiehlt Bergläufe in Deutschland.  In:  Running& Walking. Heft Mai/ 
Juni  Münster  1998,  S.19 
OA:  „Ruppstock“-Festival soll ein Anfang sein.  In:  Freies Wort  vom  16.5.2006 
OA:  Sammlung der Rekorde.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  25.9.1999 
OA:  Samstag ist Meldeschluss,  In:  Südthüringer Zeitung  vom  21.4.2005 
OA: Scharen kündigen sich an.  In:  Freies Wort  vom  16.11.1990 
OA:  Scharfrichter Sonne.  In:  Südthüringer Zeitung  vom  18.5.1992 
OA:  Schenk beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  23.4.1998 
OA:  Schirmherr.  In:  Thüringen Sport. Heft2  Erfurt  1993 
OA:  Schmiedefeld.  In:  Köstritzer Bierzeitung  vom  Dezember 1998 
OA:  Schmiedefeld.  In:  Freies Wort  vom  23.5.2005 
OA:  Schmiedefeld am Rennsteig erwartet seine Besucher.  In:  Den Thüringer Wald erleben. 
Heft Frühjahr/Sommer  Suhl  1994 
OA:  Schnee auf dem Kamm.  In:  Laufzeit Heft 6,  Berlin  2006,  S. 54 
OA:  Schönste Momente gesucht.  In:  Laufzeit Heft 5  Berlin  2013,  S. 61 
OA:  Schon 8000 Meldungen.  In:  Vogtland Anzeiger  vom  12.5.1998 
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OA:  Schon 1330 war der Rennsteig als Route über drei Gebirge bekannt.  In:  Thüringer 
Allgemeine  vom  27.1.1993 
OA: Schon 1500 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Berliner Morgenpost  vom  23.12.1994 
OA:  Schon 600 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Tageblatt  vom  11.2.1992 
OA:  Schon 5000 Meldungen.  In:  Freies Wort  vom  20.4.1993 
OA:  Schon über 5000 Meldungen.  In:  Vogtland Anzeiger  vom  24.4.1993 
OA: Schunkelmusik, Schläuche und viel, viel Schweiß.  In:  Deutsches Sportecho  vom 
 22.5.1989 
OA:  Schwäbisch- Alb- Marathon.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  7.10.1993 
OA:  Schwarzbier steht bereit.  In:  Laufzeit. Heft5, Berlin  2005,  S. 52 
OA:  „Schwein“ hat nur der Tüchtige.  In:  Freies Wort  vom  6.6.1996 
OA:  Schwerpunkt auf das Unverwechselbare.  In:  Laufzeit. Heft 12  Berlin  2003,  S. 56 
OA:  Sehr positive Bilanz.  In:  Freies Wort  vom  17.5.1993 
OA:  VI. GutsMuths-Rennsteiglauf.  In:  Sozialistische Universität Nr. 5 Jena  16.12.1977 
OA:  VI. GutsMuths-Lauf – Rennsteig war wieder größter Sportplatz.  In:  Sozialistische 
Universität. Nr. 16 vom Juni  Jena  1978,  S. 8 
OA:  690 Kinder und Jugendliche absolvierten den Rennsteig-Junior Cross 2001.  In:  Thüringen 
Sport. Heft 6  Erfurt  2001,  S. 18 
OA:  „60 laufen 60“ mit USV.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  27.3.1998 
OA:  600 Meldungen beim „20“.  In:  Thüringer Tageblatt  vom  4.1.1992 
OA: 6000. Meldung eingegangen.  In:  Artos. Heft 3,   1995 
OA:  6000. Meldung für GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom 
 2.4.1994 
OA: 6000 Startmeldungen.  In:  Freies Wort  vom  20.3.1991 
OA: VI. GutsMuths- Rennsteiglauf 1978.  In:  Im Takt (Betriebszeitung Wema Saalfeld)  vom 
 15.12.1977 
OA:  6813 sind mit von der Partie.  In:  Freies Wort  vom  3.5.1991 
OA: 6950 Starter beim Rennsteiglauf.  In:  Thüringenpost  vom  19.5.1992 
OA:  26. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Stadtkurier Neuhaus  vom  8.5.1998 
OA:  26. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Ultra- Marathon. Heft3  Siegburg 1998,  S.15 
OA:  26. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Magdeburger Volksstimme vom  18.5.1998 
OA:  Sektion Sportwissenschaft.  In:  Informationsblatt der Friedrich-Schiller-Universität (Nr. 
3/1975)  vom  29.7.1975 
OA:  VII. GutsMuths-Rennsteiglauf.  In:  Sozialistische Universität Nr. 17,  Jena  Juni 1979,  S. 
1 
OA:  700 neue Bäume gepflanzt.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  18.11.2011 
OA:  37. Rennsteiglauf dem Namenspatron gewidmet.  In:  Laufzeit Nr. 4 Berlin  2007,  S. 63 
OA:  7 000 auf dem Rennsteig.  In:  Potsdamer Neueste Nachrichten  vom  11.5.1993 
OA: 7500 Nennungen für Rennsteig- Lauf.  In:  Vogtland- Anzeiger  vom  18.2.1997 
OA:  7 865 Starter- Gedrängel auf dem Rennsteig.  In:  Dresdener Morgenpost  vom  1.4.1998 
OA:  7471 auf dem Rennsteig.  In:  Sportecho  vom  19.5.1980 
OA:  27. / 28. / 29. 5.  In:  Freies Wort  vom  17.1.1994 
OA:  27. GutsMuths-Rennsteiglauf.  In:  Ultra Marathon. Heft3  Siegburg  1999,  S.36 
OA:  27. Rennsteiglauf.  In:  Thüringen Sport. Heft 11 Erfurt  1998,  S.11 
OA:  Sieger eines Super- Marathons.  In:  Rheinische Post  vom  17.5.1993 
OA: Sieger hatte fast fünf Minuten Vorsprung.  In:  Thüringer Tag  vom  21.5.1990 
OA: Siegerländer Langstreckler starteten im Thüringer Wald.  In:  Siegerländer Zeitung  vom 
 30.6.1989 
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OA:  Siegerliste des Rennsteiglaufs.  In:  Neue Presse Coburg  vom  27.5.1991 
OA: Silberbarren für den Lauf.  In:  Freies Wort  vom  26.6.1991 
OA:  Silberhochzeit mit dem Rennsteig.  In:  Freies Wort  vom  19.5.2006 
OA:  Sind immer gut drauf.  In:  Freies Wort  vom  15.5.1993 
OA:  Skifahrer des USV Jena wollen winterlichen Rennsteig zwingen.  In:  Ostthüringer Zeitung 
 vom  5.1.1998 
OA:  Sonderwertungen attraktiv, originell  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  11.5.1992 
OA:  Sonderbeilage der Zeitungen der Thüringer Zeitungsgruppe; mehrere Artikel zum 
Rennsteiglauf ohne Autorenangabe z. T. übernommen aus Buch der Rennsteig-Rekorde 2000 von 
H.-G. Kremer.  In:  Thüringer Zeitungsgruppe  vom  14.5.2003 
OA: Sonnabend lockt wieder der Rennsteig.  In:  Neues Deutschland  vom  18.5.1989 
OA:  Sonnenstrom beim Rennsteiglauf.  In:  Jahresbericht 2002 der Naturstiftung David.  Erfurt 
 2003,  S. 13 
OA:  Sonntag: Seniorengala im CCS.  In:  Freies Wort  vom  4.4.1998 
OA:  Souvenirjagd leicht gemacht.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.3.1999 
OA:  Sperling lief allen davon.  In:  Märkische Allgemeine  vom  17.5.1993 
OA:  Sperrungen zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  13.5.1992 
OA:  Spezielle Maßnahmen zum Schutz von Schwarzstorch und Birkhuhn.  In:  Wetzlarer Neue 
Zeitung  vom  6.4.1993 
OA:  Sponsoren der ND-Tombola.  In:  Neues Deutschland vom  21.5.2005 
OA:  Sport in Kürze.  In:  Sächsische Zeitung vom  15.7.1992 
OA:  Sportlich- schön: Miss Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  12.4.1991 
OA: Sportsgeist bei Ordnungshütern.  In:  Eisenacher WM  vom  26.5.1996 
OA:  Sprechzeit des Rennsteiglaufvereins.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  22.2.1994 
OA:  Spurt am 20. Mai auf den Rennsteig.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  5.5.2006 
OA: Stackmann Sechster.  In:  Erlanger Nachrichten  vom  21.5.1992 
OA:  Staffelauf zum Jubiläum „Rund um Jena“. In:  Ostthüringer Zeitung  vom  9.9.2000 
OA:  Starke Gruppe aus Schleusingen startet heute beim GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Freies 
Wort  vom  16.5.1998 
OA:  Starker Zulauf beim GutsMuths- Rennsteiglauf. In:  Condition. Heft1  Aachen  1998,  S.6 
OA:  Stars und Stimmung.  In:  Freies Wort  vom  30.4.1991 
OA:  Start frei! Beim 21. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Stadtkurier Neuhaus  vom  23.4.1993 
OA: Start in den Haag beim Halbmarathon.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  22.3.1997 
OA: Start zum Supermarathon erfolgte pünktlich 7 Uhr.  In:  Eisenacher WM  vom  19.5.1996 
OA: Startkarten sind weg.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  17.1.1979 
OA: Startkarten für den Rennsteiglauf fast weg.  In:  Frankenpost  vom  6.3.1997 
OA:  Startkarten nun in Gera.  In:  Allgemeiner Anzeiger  vom  19.1.1994 
OA: Startschuß zum Rennsteig- Cup.  In:  Schweriner Volkszeitung  vom  16.12.1994 
OA:  Statistik gibt Aufschlüsse.  In:  Laufzeit. Nr. 11  Berlin  2009,  S. 63 
OA:  Stimmen der Sieger.  In:  Saale Zeitung  vom  18.5.1998 
OA:  Stork behauptet sich.  In:  Spiridon Heft 12  Düsseldorf  2010,  S. 50 
OA:  Straßen heute ganz oder teilweise gesperrt.  In:  Freies Wort  vom  21.5.2005 
OA:  Streckenrekord beim Jubiläum.  In:  Laufzeit Heft 10  Berlin  2008,  S. 62 
OA: Streckenrekord und Hat- Trick am Rennsteig.  In:  Thüringer Tageblatt  vom  27.5.1991 
OA:  Studenten damals und heute.  In:  Laufzeit Nr. 10 Berlin  2004,  S. 60 
OA:  Studenten geben Gas.  In:  Laufzeit. Heft 3 Berlin  2005,  S. 54 
OA:  Super- Marathon.  In:  Junge Welt  vom  17.1.1992 
OA:  Super- Marathon.  In:  Berliner Morgenpost  vom  11.5.1993 
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OA:  Supermarathon an Sperling  In:  Berliner Morgenpost  vom  16.5.1993 
OA:  Supermarathon als adh-Open.  In:  Laufzeit. Heft 4  Berlin  2006,  S. 41 
OA:  Supermarathon wird aufgewertet.  In:  Laufzeit. Heft10  Berlin  1998,  S.51 
OA:  Superskilauf auf dem Rennsteig.  In:  Thüringische Landeszeitung vom  12.2.1999 
OA:  Superski- Marathon.  In:  Spiridon. Heft1  Düsseldorf  1999,  S.44 
OA:  Symbol der deutschen Wiedervereinigung. In:  Laufzeit/Condition Nr. 12  Berlin  2014,  S. 
80 
OA:  Täve Schur ist Schirmherr des ND-Rennsteiglaufteams 2006.  In:  Neues Deutschland vom 
 22.4.2006 
OA:  1000 Meldung.  In:  Freies Wort  vom  27.1.1993 
OA:  1000 Meldung für GutsMuths- Lauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  26.1.1993 
OA: 1000. Meldung kommt aus Gera.  In:  Stadtanzeiger Gera  vom  6.1.1995 
OA:  1000 Starter beim Rennsteiglauf.  In:  Märkische Allgemeine  vom  26.1.1993 
OA:  Tausende Laufen in Thüringen.  In:  Ultra Marathon Nr. 2  Berlin  2009,  S. 63 
OA: Tausendfüßler auf dem Thüringer Kammweg.  In:  Starterliste. Verlagsbeilage der Thüringer 
Zeitungsgruppe  vom  15.5.1992 
OA:  Teilnahme am Rennsteiglauf.  In:  Rhein- Ahr Rundschau  vom  7.6.1991 
OA:  Teilnehmerrekord beim Rennsteiglauf.  In:  Berliner Morgenpost  vom  28.5.1994 
OA:  Teilnehmer-Rekord beim Rennsteiglauf.  In:  20 Cent  vom  13.5.2005 
OA: Telekom- Europa- Pokal.  In.  Thüringen Sport. Heft 1,  Erfurt  1995 
OA: Telefonkarten mit Motiven des Sports aus Thüringen.  In: Thüringen Sport. Heft 1,  Erfurt 
 1995 
OA: Templiner Treueschwur.In: Freies Wort vom 22.5.1995 
OA: Testläufe vor dem Rennsteiglauf.  In:  Laufzeit. Heft 3  Berlin  2008,  S. 52 
OA: Test für den Rennsteiglauf.  In:  Laufzeit 3,  Berlin 1997 
OA: Thomas Sperling:  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  27.5.1991 
OA:  Thüringen- Magnet. In:  Junge Welt  vom  7.3.1992 
OA:  Thüringer Feste.  In:  Berliner Zeitung  vom  4.3.1994 
OA:  Thüringer Marathonmeister fliegen nach New York. In:  Thüringen Sport. Heft5.  Erfurt 
 1994 
OA: Thüringer feiern drei Siege.  In:  Vogtland Anzeiger  vom  20.5.1996 
OA:  Thüringer Sozialministerium fördert acht Höhepunkte.  In:  ... vom 12/1991 
OA:  Thüringer Uwe Michel siegte auf der Marathonstrecke.  In:  Eisenacher Presse  vom 
 30.5.1994 
OA:  Thüringer „Wasa“ – Lauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  22.12.1998 
OA: Thüringische Faszination.  In:  Lausitzer Rundschau  vom  22.5.1992 
OA:  Tipps für Läufer und Betreuer.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  11.5.1992 
OA:  Tolles Rennen auf dem Rennsteig.  In:  Nordsee- Zeitung  vom  7.6.1994 
OA:  Topereignis Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  18.5.1998 
OA:  TOP- Ten 91. In:  Laufzeit Heft 3,  Berlin  1992 
OA: Tortur am Rennsteig lockte 7000 Läufer.  In:  Neue Presse Kronach vom 27.5.1991 
OA:  Tradition hat sich bewährt.  In:  Condition. Heft Dezember/ Januar.  Aachen  1998,  S.74 
OA:  Traditioneller Läuferstammtisch.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  27.4.1999 
OA: Traditionshintergrund zum GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Ergebnisheft des GutsMuths- 
Rennsteiglaufes 1977 Suhl 1977 
OA:  Traditionslauf über Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  28.4.1999 
OA:  Traditionslauf am 1. Mai.  In:  Mitteilungsblatt für den Landkreis Köthen  vom  30.4.1999 
OA:  Trainieren für den Rennsteiglauf.  In:  Allgemeiner Anzeiger  vom  3.3.2007 
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OA:  Trainingsläufe fürs Ganze.  In:  Laufzeit. Nr. 4 Berlin  2005,  S. 52 
OA:  Trainingswoche im Angebot.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  17.2.1993 
OA: Trainer Schinkitz zum drittenmal hintereinander Rennsteig- Sieger.  In:  Super  vom 
 27.5.1991 
OA:  Tretroller- Rekord auf dem Rennsteig.  In:  Bild  vom  29.6.1998 
OA:  Treue Sponsoren auf dem Rennsteig.  In:  Laufzeit. Nr. 3 Berlin  2006,  S. 52 
OA:  Tscheche siegt bei Europacup der Ultras.  In:  Laufzeit Heft 12 Berlin  2006,  S. 56 
OA:  TSV Erfurt erhielt Umwelturkunde.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  21.5.1992 
OA:  Über 80 Geraer liefen mit. In:  Allgemeiner Anzeiger Gera  vom  6.7.1994 
OA:  Überherrlich.  In:  Neues Deutschland vom  16.4.1993 
OA:  Über 3000 Meldungen.  In:  Wetzlarer Neue Zeitung  vom  26.2.1993 
OA:  Über 500 Dauerläufer.  In:  Hallo Jena  vom  12.4.2008 
OA:  Über 5000 Meldungen für den Rennsteiglauf.  In:  Wetzlarer Zeitung  vom  24.4.1993 
OA: Über Geröllfelder dem Ziel entgegen.  In:  Frankenpost  vom  29.5.1991 
OA:  Über 6000 Anmeldungen.  In:  Berliner Zeitung  vom  1.5.1993 
OA: Über 7000 Aktive auf dem Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  18.5.1992 
OA:  Über Stock und über Stein.  In:  Westfälische Nachrichten  vom  26.5.2005 
OA:  Über 10 000 Meldungen für Rennsteiglauf.  In:  Sächsische Zeitung vom  9.5.1998 
OA:  Über Stock und Stein: Rennsteiglauf.  In:  Westfälische Rundschau  vom  8.5.1998 
OA:  Über 14.000 Starter beim Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  2.5.2013 
OA: Ultraläufer in Thüringen.  In:  Rheinische Post  vom  23.5.1996 
OA: Ultramarathon am 8. April.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  28.3.1995 
OA:  „Unglaublich gutes Gefühl“.  In:  Granseer Tageblatt  vom  5.7.1998 
OA:  Umfangreicher Service zum Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  27.5.1994 
OA:  Umfrage  In:  Märkische Allgemeine  vom 5.3.1992 
OA:  Um Telekom- Europapokal.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  27.5.1993 
OA: Umwelt- Ehe mit BUND. In: Freies Wort vom 22.5.1995 
OA: Umweltpreis für Rennsteiglaufverein.  In:  DVV- Kurier. Heft 3,  Mainz  1994 
OA: UNESCO- Preis für Rennsteiglauf.  In:  Neue Presse  vom  15.11.1990 
OA: UNESCO- Sportpreis für Rennsteiglauf.  In:  Spiridon. Heft 12,  Düsseldorf  1990,  S. 64 
OA:  Unterstützung für teilnehmende Arbeitslose und Behinderte.  In:  Freies Wort vom  
16.1.1993 
OA:  Unvergessliches Erlebnis für alle.  In:  Freies Wort  vom  18.5.2006 
OA: USV Jena stärkster Thüringer Verein.  In: ... vom  ...2.1995 
OA:  USV gut bei Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  29.5.2000 
OA: USV mit Walkingkursen vor dem Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  22.2.1995 
OA: USV Jena am größten.  In:  Vogtlandanzeiger  vom  13.12.1995 
OA:  Vereinsmeisterschaften des GutsMuths- Rennsteiglaufvereins. In: Freies Wort vom
 23.11.1995 
OA:  Vereinsmitglieder als Aktivposten.  In:  Laufzeit Juli 09 Berlin  2009,  S. 95 
OA:  Vereinsmitglieder stark beim Saisonhöhepunkt.  In:  Laufzeit Heft Juli/August  Berlin  2013, 
 S. 93 
OA:  Vereinsnachrichten.  In:  Laufzeit. Heft 9  Berlin  1999,  S.42 
OA: Verkehrssicherung für Läufer.  In:  Freies Wort  vom  15.5.1996 
OA: Verspätete Siegerehrung. In:  Condition. Heft 10, Mainz  1991,  S.7 
OA: Versuch eines Wander- Weltrekordes.  In:  Kronacher Wochenblatt  vom  20.4.1994 
OA: VfB- Läufer erfolgreich.  In:  Neue Presse Kronach  vom  30.5.1991 
OA: Viel Prominenz am Start.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  31.3.1977 
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OA:  Viel Frauenpower auf dem Kammweg.  In:  Freies Wort  vom  19.5.2009 
OA:  Viel Wind um Nichts.  In:  Thüringer Allgemeine  vom 29.4.1992 
OA:  Viel Neues beim „Oberhofer Gespräch“.  In:  Laufzeit. Heft 12  Berlin  2000,  S. 59 
OA: IV. GutsMuths- Rennsteiglauf 1976.  In:  Thüringer Neueste Nachrichten  vom  14.5.1976 
OA:  IV. GutsMuthslauf – Kampf gegen sich selbst.  In:  Sozialistische Universität. Nr. 10  Jena 
 29.6.1976,  S. 8 
OA: Vier Läufer der HSG Uni Jena. In: Volkswacht vom ...5.1973 
OA:  Vier Routen.  In:  Freies Wort  vom  5.2.1994 
OA:  Vier Tage im Team: Hustigs mit Familienrekord.  In:  Neues Deutschland  vom  29.3.2008 
OA:  4. GutsMuths-Rennsteiglauf.  In:  Magdeburger Volksstimme  vom  22.5.2006 
OA:  4400 Mark Schmerzensgeld.  In:  Dresdener Morgenpost  vom  19.5.1998 
OA:  400 Jenaer bei Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  22.5.2013 
OA:  Vierzig Kilo abgespeckt.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  30.5.1994 
OA:  40. Rennsteiglauf.  In:  Puls aktiv 15. JG. Ausgabe 2012 2012  S. 2 
OA:  Volk auf den Beinen.  In:  Dates  vom Mai 2008,  S. 6 
OA: Volksfest beim Rennsteiglauf.  In:  Spiridon Heft 7,  Düsseldorf  1983,  S. 25 
OA:  Volkslauf.  In:  Frankenpost  vom  16.9.1993 
OA: Vom Rennrad zum Rennsteig.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  27.5.1991 
OA: Vom Rennsteig zur Datenautobahn. In: Runners World Heft 11, München 1995 
OA:  Vom Anfängerlaufkurs zum Rennsteiglauf.  In:  Ergebnisheft des GutsMuths 
Rennsteiglaufes 1985, Suhl  1985 
OA:  Vom Selbstversuch aufs Treppchen.  In:  Laufzeit. Heft10  Berlin  1998,  S.50 
OA:  Von Cierpinski bis Gutsmuths.  In:  Freies Wort  vom  22.5.1991 
OA: Von der Stirne heiß, rinnen muß der Schweiß.  In: Hallo (Weimar)  vom  4.5.1996 
OA:  Von Dieben heimgesucht. In: Neues Deutschland vom 22.11.1995 
OA:  Vor dem Jubiläum.  In  ... vom 12.12.1991 
OA:  Von Taschenlampen und Champion Chips.  In:  Freies Wort  vom  19.5.2005 
OA:  Vor dem 19. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Thüringische Landeszeitung  vom  21.5.1991 
OA:  Von der Sahara auf den Rennsteig.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  29.4.2000 
OA:  Vorgestellt- Dr. Hans- Georg Kremer.  In:  Ergebnisheft des GutsMuths- Rennsteiglaufes 
1985,  Suhl  1985 
OA:  Vorsitzender präsentiert die USV- Statistik.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  27.1.1997 
OA: Waldemar Cierpinski startet über 45 km.  In:  Freies Wort  vom  2.5.1991 
OA:  Waldemar Cierpinski.  In:  Spiridon. Heft3  Düsseldorf  1991 
OA: Walking als neues Angebot.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  17.1.1996 
OA:  Walpurgislauf zur Expo.  In:  Spiridon. Heft9  Düsseldorf  1998,  S.42 
OA:  Wanderer beim Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  14.5.1993 
OA: Wanderer im Guinness- Buch.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  12.10.1994 
OA:  Wandern mit Familie.  In:  Freies Wort  vom  28.4.1993 
OA:  Wandern auf dem Rennsteig.  In:  Neue Presse  vom  28.5.1998 
OA: Wandern exklusiv zum Grenzadler.  In:  Volkswacht  vom ...12.1988 
OA:  Wandern mit GutsMuths.  In:  Freies Wort  vom  6.5.1998 
OA:  Wandern und Laufen von der Werra bis zur Saale.  In:  Thüringer Allgemeine  vom 
 2.3.1994 
OA:  Wandertag zum Rennsteiglauf.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  4.5.1993 
OA:  Wanderung auch für Behinderte.  In:  Freies Wort  vom  21.5.1994 
OA:  Wanderungen zum Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  11.5.1993 
OA: Was Kleindehsa mit dem Rennsteig verbindet.  In:  Sächsische Zeitung vom  22. /23.6.1991 
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OA:  Was letztlich wirklich zählt. In:  Neues Deutschland vom  19.5.2008   
OA:  Was- wann- wo beim 22. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Wochenspiegel  vom  27.5.1994 
OA:  Weit bekannter Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  25.5.1994 
OA:  Weiterer Testlauf.  In:  Hallo Jena  vom  21.4.2007 
OA:  Weltrekord ist erklärtes Ziel.  In:  Frankenpost  vom 9.4.1994 
OA:  Weltrekord- Versuch im Wandern auf Rennsteig.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 21.4.1994 
OA:  Wenn der Rennsteig seine Läufer ruft.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  18.5.1998 
OA: Wenn nun noch die Werbung stimmt... In:  Berliner Allgemeine  vom  21.5.1990 
OA.  Wenn sie... In:  Freies Wort  vom  ...4.1991 
OA:  Wer ist Europas größter Cross.  In:  Condition. Heft3 Mainz  1998,  S.5 
OA: Westdeutscher gewann auf den Höhenweg.  In:  Hessische Zeitung  vom  21.5.1990 
OA:  Widrige Witterung und tolle Stimmung.  In:  Laufzeit. Heft 9  Berlin  2000,  S. 43 
OA:  Wieder ND-Team beim Rennsteiglauf.  In:  Neues Deutschland  vom  14.1.2006 
OA:  Wie der Rennsteiglauf zu seinem Namen kam.  In:  Programmheft des 27. GutsMuths- 
Rennsteiglaufes  Schmiedefeld  1999 , S.21 
OA:  Wie kommt der größte Cross zu seinem Namen?  In:  Stadtkurier Neuhaus  vom  2.5.1992 
OA: Wieder in das Guinness- Buch der Rekorde. In: ..... vom  10.5.1997 
OA:  Wieder ND-Team beim Rennsteiglauf.  In:  Neues Deutschland  vom  14.1.2006 
OA:  Wießner und Dr. Schön beim Rennsteiglauf.  In:  Nordbayrischer Kurier  vom  27.5.2006  
OA:  Wildenhayn nach über 7 Stunden zufrieden im Ziel.  In:  Wolfhagener Allgemeine  vom 
 25.5.2006 
OA:  Wilhelm Dietrich.  In:  Spiridon. Heft 12,  Düsseldorf  1994,  S. 75 
OA:  Wintersportasse beim Rennsteiglauf.  In:  Freies Wort  vom  13.5.2004 
OA: Wir rennen ja so gerne am Rennsteig. In:  Super TV   3. Maiwoche 1997 
OA:  Wissenswertes vom Lauf.  In:  Programmheft des XIV: GutsMuths- Rennsteiglaufes. 
 Schmalkalden  1986 
OA: Wo sich einmal im Jahr die Rennsteigläufer treffen.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom 
 13.10.1997 
OA:  Wochenendtips: Fliegen, Laufen, Swingen, Kegeln  In:  Leipziger Volkszeitung  vom 
 27.5.1994 
OA:  WOODSTOCK-FEELING.  In:  Sportslife Heft Frühjahr/Sommer Heilbronn 2013,  S. 52 
OA:  Wunder gibt es immer wieder.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  31.121998 
OA:  Wurstbrot und Schwarzbacher.  In:  Freies Wort  vom  2.4.2008 
OA:  Zahl des Tages.  In:  Die Welt  vom  10.11.1993 
OA:  Zehdenicker auf dem Hainich- Rennsteig.  In:  Märkische Zeitung  vom  8.4.1998 
OA:  Zehn Jahre Sportmanagement und Touristik.  In:  Laufzeit. Heft 9,  Berlin  2004,  S. 60 
OA:  10 Vorteile, ein Mitglied des GutsMuths- Rennsteiglauf- Vereins zu sein.  In:  Laufzeit. Heft 
12  Berlin  1993 
OA: 10 000 Läufer am Rennsteig Startschuß in Blankenstein.  In:  Hofer Anzeiger  vom 
 17.5.1990 
OA: 10 000 Starter beim Rennsteiglauf.  In:  Fränkischer Tag  vom  28.5.1994 
OA: 10 000 Starter beim Rennsteiglauf.  In:  Frankenpost  vom  16.5.1996 
OA:  10 000 Starter beim Rennsteiglauf.  In:  HNA- Hessische Allgemeine  vom  18.5.1998 
OA:  Zehnstündige Tortur zur Premiere.  In:  Freies Wort  vom  17.4.2007 
OA: Zeitplan wurde „überrannt“.  In:  Freies Wort  vom  12.5.1975 
OA:  Ziel erreicht, Film vergessen.  In:  Neues Deutschland vom  16.2.2008 
OA:  Zu einem Wettbewerb.  In:  Spiridon. Heft 3  Düsseldorf  1991 
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OA: Zum 16. Mal in Folge den Rennsteiglauf beendet.  In:  Märkische Oderzeitung  vom 
 22.5.1996 
OA:  Zum 20. Mal.  In:  Allgemeiner Anzeiger Eisenach extra  vom  26.2.1992 
OA: Zur Geschichte des Rennsteiglaufes.  In:  Kalikumpel  vom  14.1.1976 
OA:  Zur Vorbereitung Rennsteiglauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  24.10.1998 
OA:  Zuwachs für den Europacup der Supermarathon  In:  Ultra-Marathon. Heft 2 Lohmar  2000, 
S.  23 
OA: 2. Serie läuft.  In:  Allgemeiner Anzeiger Gera  vom  26.10.1994 
OA:  Zwei Frauen auch beim Superskilauf.  In:  Ostthüringer Zeitung  vom  16.2.1999 
OA:  Zwei Mal Hattrick beim Rennsteiglauf.  In:  Neues Deutschland  vom  18.5.2009 
OA:  Zwei Steine in die Werra.  In:  Impuls. Heft10  Erfurt  1998,  S.6 
OA:  Zwei Tage auf dem Lulluspfad.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  27.5.1994 
OA:  2. Rennsteig-Staffellauf.  In:  Running. Heft 8  Freiburg  2000,  S. 47 
OA: 20. Guts- Muths- Rennsteiglauf.  In:  SV Wartburgstadt Eisenach e. V.. Nr. 9,   1992 
OA:  XX. GutsMuths- Rennsteiglauf 1992.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  30.5.1992 
OA:  20. GutsMuths- Lauf- ein großes Sportereignis in Thüringen.  In:  Ostthüringer Spiegel 
 vom  25.3.1992 
OA:  2000 Antworten und die nächste Frage.  In:  Freies Wort  vom  7.5.1991 
OA: 2000. Meldung für Rennsteiglauf.  In:  Märkische Allgemeine  vom  16.1.1995 
OA: 2500 Teilnehmer erwartet.  In:  Freies Wort  vom  18.5.1996 
OA:  82 Läufer laufen 82km.  In:  Amtsblatt der Stadt Mössingen  vom  7.5.1999 
OA:  82 Läufer und ein Hund.  In:  Thüringer Allgemeine  vom  3.5.1999 
OA:  22 Finsterwalder waren beim Rennsteiglauf dabei.  In:  Lausitzer Rundschau  vom 
 30.5.1994 
OA:  22. GutsMuths- Rennsteiglauf.  In:  Der Tagesspiegel  vom  29.5.1994 
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